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MALAGA
liun es 31 de Ju lio  d e  U O S
¡É t E s m n i im ia s n u Q a ^
de H d ta f i y eu j^ v le e la  .
S0Í
E D i á l O W E S  D Ia T O
ITES
Sijn ped jr ni esperar iñílag!rOs,lá Ppi* '
Se arrienda por la temporada' de 
fuerano un laf̂ ar con magnífica casa, 5 . ,
I  Iddfi: clase(de,c.oíriG îdadjes en J dumbre^y la descohfianza que abriga
se c u n d a d o  y appyadp^ppr^fú ienes es­
tá n  e n \ él d e b e r - d s  diaeGrlo p o r  r a ­
zo n e s  de  ,decoro  y  desprestig io , p ro - 
.pio^y p o r  a m o r á  la  c iu d a d  cuyos in ­
te ré s  v a n  a d m in is tra r , hq,rá c u a n to  
se a  p o s ib le  p o r  q u e  la  h a c ie n d a  m u- 
•n ic ip a lse  ro b u s te z c a , p o r  q u e  se a n  
a te n d id o s  com o d eb e n  se rlo  lo s  se r 
v ic ios p ú b lic o s  y p o rq u e  en  lo  po sib le  
d e sa p a re z c a  de  la  o p in ié n  la  ítícerti-
informa-
Ibá Río'ntes’de M i4 á  á ochocientos 
rm etps de ahufa. ^
^ Kn ̂ esta administración
’l t o S d s s s ^ ' '
en todo euantq . se relaciona con los 
.asuntos del A^uhta;mientó. ' 
Sabemos que la obra és 'difícil; pé- 
MP h^j que empi^enderJa para que le 
que(tó,^'^enqs al nuevo alcalde,, -si
Visite» la Camisería Española de Florencio Hurtado, NUEVA, 37 y  39
iX T E N S C ^ S  S U R T I D O S .  -  U L T I M A S  N O V E D A D E S
E l  c o r t ^  d é  c a m i s a s  p a r a  c a b a l l e r o s  á  c a r g o  d e l  m i s m o  d u e ñ o ,  c o m o  s i e m p r e
,■ ■ / '  . ' . . P R E C I O S  S f I K \  c o m í e ^e t e n c i a ' '
Tida republicana
I deli'éxíjto, qug es difícil
 ̂I obtenef̂ '̂̂ efi ajplaíiso y la considera
' hrrHi.rMhi ii M^tín Gibno sjEtbetapipo
 ̂I co cómo salir*del ató/ládero, sino lia-
íllLmediosfy recur'Sos para- salvar 1 a 
I hanqarrota municipal que como be-
IJunta M unleipal diel pastido AQ 
Unión Republloana
í Por disposición del señor Presidente se 
jfuega á? los iadivíduos que la componen se 
isirvan concurrir á la-ijunta general que ha 
|de .celebrarse eLprpxipio Ipnes S ĵbilel co­
rriente, a las nueve de la noche, para tra­
tar de la designación de candidatos á  Dipurí 
tado» á Co4es y prc««í4er a l  nombramiento- 
de comisiones.. 1
Málaga 2b Jülio íb'05.—'Ei/,Secretario, 
Ewrigtte Caraeuel i
ña. Dentro de,una hora recibirás mi res-j TTTMm T ll^T  T>TTTfiT?TA 
4 puerta. Pero ¿sabes quién fué la madre de i ^  ;4-vLiJ IT U lhiA iX M
Marta? Mi hija lo . ignora, y nada absoluta-, jE'íríí'ílCjfo <?e la sesión ordinaria celebrada 
mente sospecha
K E Y O L U C I Ó N. 'Mf' 20,afiM.j ' Ü^blsie'. 'é¿< íAié ly'
' M artín  Ga-
weimttAcién. frn o n ,'S i su s  in ic ia tiv as  se  e s tre lla n   ̂ i , a - ^  -
KecMiieDdaiiMs ai p ^ c e  líe oMíuiiibn núes-1a n te  in su p e rá b le s  in c o n v en ien te s , dino 
trasarticuies pateo tS ^^op  eUas imitaciones te n d rá  a ü e  r e t i ra rs e  ‘ v  e n t o X s p  ' .' hedías per alcunes SS^wrtes los, cuates distaa {  ^n to n ^es el leyese esperando encontrar en el algo
iMicbem t H ^ ,  oáidad y colorid .̂ ’ , j V ecindario  p o n d p e n  la  ;p.uerta. de l
I' ' puirnse ca ! A y u n tam ien to  <ol fatíd ioo :!ró tu lo : de
fhlKicadén de toda dase de (Ajetes de p4e*á i iasC íflíé  qgrlíi ^
artdcid y graait». _  I .Efi >héC|f:: M áláéu U0 4̂;icné '’AyiUlta-Tl íbdíAtt un estremeCi-
D q ^ d c  c « » . t«  porttuKly o t e  t,m ié n i¿ .p o r TO(? S w í á 4  W ÍM ^ s X il l  '?*'"»». ' '‘“ 'i» 4« elterolps
' ' ^ J .Ti __ •__•__  . 1 1 * f todOS’lnÍH Vllli»nlnfl miA íícvaTii Ina’/irmiTúin/î Á-
graye, valientej' subversivo.
Las gentes.qtíe se llamaban de orden,- 
los timoratos, los pobres de espíritu, ño la
^̂‘Spoddóa y despa^ , Ma«i»és de Lari¿ 1 2 .'  in ep titu d ,/d é l"  c a d q u ls m o ^ y ? ^  l a l m  Vínculos que ligan los convencio-
Estoy enterado de?todo. *
V • —Le be dado mi nombre.y tú le darás el 
^uyo. . ( , . , ,.
:; —De, eso trato.
—Pero si la condesa de Premedis man­
chase su. honor,. no serás, tú, el* marido, el 
®^argado de lavar la .afcenta, sino yo, el 
Procura ser^sliz, que yo. velaa?é por 
ijuÍDuen nombre.
en la farde fk l 2á de Julio de 1905.
Fué presidida por don Eduardo R. Espa-r 
ña, con asistencia de los señores vocales 
R aquera,, Nagel,. Serrano, Petersen, Co­
mandante de Marina, Ortiz, Mprales, Gano, 
León,,Ramos y. Valcarce,
-Leída el acta de la anterior fué aprobada 
pOr unanimidad y sin discución.
Dada lectura de una orden . de la Direc-
Mlen^pas d  pontratista del contin-
Qcqrridp^l’sucesoíén lA‘'C!ái»Ar  ̂belí 
gá. M. de Trooz, presidente del gabinete 
católico, presentó una moción,, pidiendo 
que ios diputados Acordasen felicitar colee 
tivampiUte.pil spljtán de Turquía, por haber 
! salido ilew ^fil c p ^ lo t  jdinamil^ro. qqs ePí
i tuvo á putíto drncabhr eoñ su vldA
EPntP n ro v in riá l e m b a rc a  ñ o r  m i lado 1 gúSerbamentaLpruépaMe quegCAté p rp y in C iaL em o arg ap o r u n  l a a o . lob reacciónunos se entiendeij siempre á
Ja^ r e n ta s  d e l A y u n ta tíu e n to  y  - p ó r  | despechede religiones y fironterus,provocó
o tro  h a c e n  lo  m ism o ; por* lo  q u e  se re* 5 en liberales y socialistas, enérgicas protes-^
fiere á  u n  im portante*  arbitrio", Ibs tas. Levantóse Vanderveíde, y 'ebn tqda la
a c reed o res  '^ e  u n  P l'éd ita  re c ie n te - ! autoridad qué le prestan el mando; supremo
m iente g a ra n tiz a d ^ , y ’ 1^ com páñíaH ® ^*i ’P^vtido numeroso y enérgico, y su
íjV onesa de l G as a m e n a z a  c o n  d e ja r  I i^f^sonalidad de orador y publicista, recha-
á  o s c u ra  lia p o h la c io n  p o r  fa lta  dé  pa- proposieiómde, Trooz. yy^^ satélites,
' V la s  áu to ridai^eq  m ilita re s  eonm i- [ 10cur§p lleno,4 © concisión y pnej;-
■ n á n  co n a -e tira r  la  g u a rd ia  d e  la  cár- P  dqVyandervelde,? Poco, pero bue-
cel Slf. no  se arreglajíBlUOCal d e ^ in á d o  | no. R^ecordó la tremenda frase gladstonia- 
-á  la  tro p a , y  lo s  em p lead o s  m u n ic ip a l| na, lanzó sobi'e Abdül-Hamid la aeusáción 
les t ie n e n  su s  h a b e re s  p e n d ie n te s  de  | de fratricida,' ‘invocó los espectros de los 
u n  h ilo  q u e  q u iz á  se q u ie b re  en ' el I trescientos mil armenios asesinados, de los 
m es p róx im o, y  é s tá p  d e s a te n d id o s  lP®^í^i®o®.®'^oreádos,íAe la s  mujeres ente- 
to d o s  lo s  se rv ic io s ,^ !  A y u n tap ü e n to  I toda la espantable cohorte
naiismos spcinles y desquiciado y amena-  ̂
zando hundirse, todo el sistema que man- 
doué el oideú y la armoníá universal.
; iLpA^adicales, los de ideas avanzadas qup' 
4ápiraban..á los grandes cambios, á las re-f 
formas transcendentales,pronunciábanlaporj 
mo expresión sintética de todos sus anbeq' 
en ella compendiaban toda la fuerza de 
^na idea; decir revoÍMc-iá» significaba, en §i 
9i;den social y político, trastorno; revuelfa| 
Agitación j lncbâ ,_ barricadas, tiros >en las 
driles, alzamiento ‘de grandes masas popu| 
feires,̂  caidas-de gobiernos ;derrumbámien$ 
^ s  dé tronos, canibios completos .en todoS
4
acuerda en una / ’qtra sesión comee 
der gratificaciones, nual si el erario 
comunal estuviese ¡pletórico he fqn  ̂
dos y no se supiera q̂ué hacen Cion 
ellos. .-.r;;,
da víctimas . sacrificadas- a  ia+ vesania ab 
yecta de un déspota. ' '
1 La Cámara conmovióse ante la voz de 
y  andel verde. Liberales y ̂ socialistas, de pie 
-^obre;;^us beneosV apostrofaron al jefe del 
gobierno; .í^usándole de ijojuriavíá su país
Esto, más que un.deseo de favofre- con sólo Aupóner q^e.su ip t^ to  obtendría 
¿ cer á las pnrsonas-  ̂en cuyo obs'equioj^áb«áóiryUpoyó.
■\oo liQ̂ QT* loa -Vtd-irána EÚ vátfo'Tfbo^;ñ ní ' r ¿  Ayudado por-la qampánir 
Ra'presidénéiál, -iñ,téñtó 'ibiponer su estu­
penda iniciativa. Eü'vano los incondiciona­
les déla -déi-echa le ' secundaron con sus 
■voceSi La palabra tonaute de Vanderveld'é 
era la justids,. la  ; dignidad'y la lógica. 
CuaitdqHuna.Cámara inglesa aplaude el epí- 
iejtOfde asfisinqt coronadó, lanzado sobre el< 
másípobardéiy sanguinario de los déspotas, 
juna Cámara belga no pujede; rectificar - su^ 
bíepticlamentft esta .j^intetí^ación de la  uni­
versal ira. . ’■ ■■*.■.' '■
; Una ppposioión, ,de., ,apl|t2¡amiento fué 
presentada, y  ̂ elgóbierno católico, viéndo­
se perdido,’la aceptó en el actb¿ Y la gro- 
jtescá’ féíicítacíón quedó''olvidada, muerta 
^  nace!, '|ñ'iénhas lós incondicionales de 
iTroóz, aver'gon^adbs y vencidos, abando-; 
naban sus escaños sin atreverse'siquiera á 
consolar á su jefe. *'* ’
i
ise hacen las proposiciones, pálCce 
una buirla'̂ de la’ opinión, por que no 
de otro modo se coneíbe que -esos se*- 
' ñores concejales, que mejor que na­
die conocen la penuria porque atra­
viesa el municipio se dediquen./un día 
sí y otro ,también á tales actos de ge­
nerosidad.!
Por oso decíamos ayer que esoá 
tíŷ uerdos concediendo subvenciones 
y gratificaciones áe tomarían cbn ca,r- 
gw, ¿al Banco de España;; por que no 
es posible que lo sea con cargo á la 
Cajb- municipal, completaipente ,ago- 
■ftadá, '
’ ^Repetimps qpe tqdo eso tiene to? 
dos los “caracteres de una Jwiriai t’̂ e 
mal género ó de pn escarnio,que. se 
hace delĵ vscindario eja-aquella Gorpo*;
¡radón en<<argada', de la administra  ̂
iQién de sû  intereses, porque <mal 
puede atenderse, como esos señorés' 
concejales pedigüeños pretenden; á 
cosas 1 
; rias ,é i
/ mente desatendidas.
Nos parépp que ya ĥ a libado la 
“ 6^  ̂de que el AyTimtam.b3uto ,se 
emp]P,e;nda ,1 ?̂-» .maroh'4 administra- 
, tiva iP^§^upr,denada que; la seguida 
hasta aquí y dé que alguien ponga 
mano firme y enérgica éatodo lo qúe \  Y®- Plieú®
Be «Aeré á e«a desM ™ ni|tóa y & \  
mala gestión mumjpiphL /  \  J ̂  ^
" Es Indudable qué'ébn '¿q^drtbj*a- 
lídento détnüeyo alcalde, s.^Qt,]^^r- 
tíh Gil, varia,r4 algo he a§PPQto.,y de. 
decoración personal .aqu^jai ea>ŝ  lY 
que en todos los órdenes de laiadmi'i 
üistración se introducirá. algunasTe- 
• formas que ,tiéndan á mejorar la si­
tuación económica municipal, por- 
que de otro modo, de seguir'tódo,c©‘- 
stíQ ahora/estájla vida de la^Gorpora-. 
tóón y dér nuevo a]páíide serí^ tmpq-’
Sible. ' ■ , '
Desdejuego reconocemos las g ra ­
des dífictdtades de carácter material* 
q|m'él señor -Martín (Gil, encontrarái
'Signiflcátiv'o-es ésto, y-fileno de ensfe- 
ñánzas. Ua dertota ,de la mofeión ’q'rooz 
prueba que no en yanofiós hechos repercu-í 
j^en’dé polo á' polo,'y que' ún -eátado de con­
ciencia colectivo; púede; sin fusiles ni ca­
ñones, imponerse á los fuertes, y detenerlfes 
^n''8a'''camino.' -’ ■. -■ •’
: Borrando lás fróbleraS; uií nuevo concep-- 
to "de lafsolidaridad triúnfa,. No sób obstá^ 
culo, para unirse-étf4ñ‘ cóúiúin' éfentir, ‘la- 
distancia, las lenguíÉife n i íjaí .psicología. La 
evolución da las nacjqpalldañes ha sefui^o 
smcampio. Y ya‘ puefie dAfAé e l^ ^ o , réfip-
.......^--■'•>t^epte, de que I9A o^xoá
ebauyinísn^oe .suicidas que^ 
^ejcopjpresen p^ra arrojar á un pueblo con- 
traiotre, sean harrídqs por la,Qla popular,, 
que condeasa^,Aua f^sptracionps en el cqnso.̂ :. 
^ d o r  y humanitario guerra á la guerra^
filé, y que.se afirma boy, a despecho del 
TranCyaal,. y de laé bklañ;.d[^-áítj»^ y de' 
fas matanzas 'dé ,RéliérsburgQ, ‘ YársoVia, 
Loñz y Oáéssa. Eé sanción de un bécho np 
puedo buscarse ya en protocolps cañcilfe- 
fesco'97 qi encontrarse en' ffelicitaciori'es de 
soberanos. Aunque 'Lohengrin intente .en; 
'l'ánger, dar, desde su cisne dé Vapor,’ún' 
aldabonazo en las"puertas' de. la guerra, és- 
la n o  acudirá ásu'llbmada, -eb noQa.empu- 
-j an los pueblos que nutren los ejércitos. Y
ik energía y rotundíáez áé la misma frase: 
í Pero hoy, comp todo, esa palabra ha ve-; 
'Uido muy á menos; - 
; N'íTabubtá 'ya 'á  'n'adie;-' casi ño--eí^ttiflca 
ijaáiil;lel'abusq de ,ella.latba /apiiliai^zAdo, 
lá h fp rp sü tu id p . , ,
. Y es natural que esto sucediér^.
< Estamoé eá tiempos de feminismo; 'prel 
áominan.aboijalqs decadentes; lo s  eseépti- 
(pS; y losi íeajteta^.! ;Se djee ^evolución 
en el prd.en político á laindíociplína de cua- 
>bro soldados; en el social á una huelga de 
■hbreros; en élieconómico ¡ á‘ unos; i éuautos 
idiOCUMOs y un.aeuerdg de qualquier 
mip mercantil; en el literario á la geniali 
dad ele uii Cerebro deséquilibrado; énel ar­
tístico á cualquier cosa que choque-por lo 
extravagante.
Ln eignifloqción en nuestro-i.paísj:.d® 00®'
palabra mágic^, inspiradorafié grandes en­
tusiasmos que impulsan á heroicos hechos, 
q grandes conquistas, á radicales reformas; 
^poleádora de estímulos q u e , deSíñertaú 
nc^le.s y grandíosás ambiciobénídb gloría y 
de bonija» es., ,otra .,de ías múcbas léyeqd,i|S 
acababan gnfejst® ébocá!¿p miseria malerial 
y de prostituciott m o r a l . . . i 
Es unatfrabe que, en- tanto que aquí no
Í irja otra genferaoión más;: viril, más entu-; áSta, con más Vida y con. más alma que 
!ñ‘réseiite'; debé^retirarsé por éx^fica.
; (.iian ‘Uií̂ l en-ínuestrbp'|abios„ co-
óió' una interjección brutal y obscena/ eq? 
los de uqa yi^eq, Tubia^ de aspecto pudoro­
so y cándido.
J osé CiNTORA
[!,tMarta' se estremeció de alegría a liener i cíón generaL contestando á la coqsulta so- 
iñj|ÍGÍa de-qu próximo casamiento. | bre la. elección de cargos de esta Junta, eí
Celebróse, a l  cabo de poco tiempói, el nía--? señor, presideiite manifestó que sq iba á 
tam9nio,,.ylos esposos realizaron el tradi-i proceder á la elección de cargos de la 
ciimalíViajeá Italia. , . | misma. ,
ql ;,amor. del conde de Fremedis - fué en j Ocupada Ja presidencia por el señor don 
aumento, y no Se desmintió, ind\ por un insr ; Vicente Raquera, vicepresidente, se proce- 
tanje, durante los tres años, de.su niatrimo-1 dió.á; la elección.del cargo de presidente, 
nio-con M arta.. :.í I siendo reelejido ei señor España.
lina nocbe,fia condesa; que se hallabai . Ocupada la presidencia por .este último, 
en un teatro, se sintió ligeramente indis- f P®ra elección del cargo de vicepresidente 
puesta y como víctima de un malestar pasa-1 fúé reelejido el señor Raquera.. 
jereC. ' í V - i i . ■ I . Procediéndose á-seguida á la elepcíón
M  levantar los ojos había visto ante e lla ; del cargo de,vocal interyentor,siendo rqele- 
al príncipe de San'¡VÜtáfe, que en Varias parq dicho puesto, don Juan Se- 
ocasioneslahabíateaidoensusbrazosíttiÉ r^A ^o-
más, de un baile de sociedad. • I que fueron los expresqdoe
D e^ e  aquella noche, Marta no fué due- - Señores y siguiéndose eq^el .despacho de la. 
ña»-de sí misma y comenzó á pertenecer con" órden,del día, s,e dio lectura de un .oficio 
el pensamiento 5  el alma -á-su rendido : Óel señor don .León Urzáiz, partlcipaudo j 
amante. ‘ | que.ha tomado posesión fiel cargo de Go-'
Cierto día entró de repente M. de More-ihernajior.civiLde la, provincia,, y se acordó 
nay en fia quinta de Monboron, despúés de ¡ qúe upa comisión.de señores vocales paqe 
haber esperado á que M. de Premedis bu-|®  ,f®fiQlt®rle.
ibiese.,salido, de .ella. | Se. acordó el pago de la nómina ,.qu,e por
.El^marqués despidió á todos los criados de Inspección y vigilancia de
y se presentó en el cuarto donde se hairá- f L®, obras, remite el señor ingeniero jefe de 
ha su hijá. . ; , i la provincia;
-^¡Mipadre!-^exclamó la  condena pali'-| Dado cíienta de una solicitud del señor 
deciendo. ; | don Manuel Párraga, empleado que fué de
-^No, tu juez. «Si .lá condesa de Préme-f remitida á informe de la misma
dié manchase su honor, no serás tú —dije dirección general de obras públicas, se acor- 
á tu marido-^el .encargado--de lavar la ld ^  informe sobre la misma.^' - • '‘í «‘P' • 4  • *i' *. fl • A ai VmOTVin.cin o>»rt-n/lA #*rn'/\ 1/-\íi n/\-ñ




r i p H O i o e i  | b c <5»M46*m íí í5o í»W É  i ñ  T n i!’.
0 » « f e ^ í  :S.—M A t ó d - A
líasetas de relieve de varios estUos 
para tócalos y decorados.
' 9  M ed a llR Í»
Bañeras.—Inodoros. desmontabí#&, 
—Tableros, y toda de eonipiri"
midos de cemento.
® 'SímK.—Ga^anH^ainos que la eaHdfíd 
‘'de tes prodmios de estmcassíjBs 
rtéle y  no Uene competencia, ^
m m
P A R A l b a í n a r s e
EN
m  E s i B E L ig
afrenta, sino yo, el padre. Procura* ser fe-1 Así mismo se acordó que los señores vo- 
liz WrnÁ |  calcs letrados de esta Corporación infor-liz, que ypVelaré por tu buen nombre.» b ■ , . . , , . + ■ .
Marta .cayó* dé rodillas, y murmuró con emplazamiento he-
yoz ahogada: ' g cha á esta Juñta á instanciadelseño'r Pá-
iPerdóh; padre mío, perdónl ' sobre el incidente del número ante-
No hay perdón par-a t i —contestó el *
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de.pa^r.y dulce tan cpnoci 
do en tpda España.
T e m p o ra d a  d esd e  -1.̂  d e  Ju lio  n i 30  
de S ep tiem bre . .
Gafé Sport
marques con,acento de ira .—María Perrier, | „ solicitud de don Miguel Ortiz
' adre imnura. cúvá sanare co- pidiendp autorización para ocuparhija.de una madre i pura, cuya sangre co- 1 ^
rre. por tus venas; no eres digna de llevar | pequeña franja de terreno eu el Muelle 
los nombres de Morenay y de Premedis. i de Heredia para instalar un circo ecuestre.
Aptos y  JUetFas
M®i|ta se había levantado.
TT-¡Piedad,’ padre míol ¡Piedad pn ■ nom­
bre de mis hijos!
El marqués sacó un revólver y disparó 
gfOi |>contra. suh ija .
Cuando al cabo de una hora l!egó el con­
de de Premedis, se sorprendiójde un modo 
extraordinario al no encontrar en su casa 
ni á un solo criado.
,'4¿!ll entrar y ver al marqués, que venia 
hacia él, le preguntó coú'anhelo:
¿Qué? ocurre? ,
;M. de Morenay le asió de la mano y  lé 
señaló el cadáver de la condesa, tendido en 
la álfombi’a. '
."El conde lanzó un grito de-terror, dobló 
una rodilla y colocó la mano sobre el cora­
zón de Marta, á la que cogió convulsiva-, 
¡mente en sus brazos, llamándola yi supli­
cándole, que volviese á ja-vida.
,—M arta—dijo entonces el marqués con, 
voz reposada y grave—manchó tu nombre, 
y yo he cumplido mi palabra.
—¿Qué has hecho, infeliz?. ¿N.o sabes qpe 
yo la había perdañado?
'En aquel momento se oyó,uua voeecitá' 
infantil que, lloriqueando, decía:
¡Mamá! ¿Dónde estás? - ‘
E L  J U S T I G I B E O
cuando em piece á  h a c e r  e l in v e n ta ríá í un-podeíf'monstruoso se . iunda^ en
1 . a' *̂/V-AfS AViAk tur nn¥k/w*Nn V IIQ'Db imniQTIU
Jas esperanzas, sopéná ^fi;;^pno’éér; 
yde declarar qúe para el Ayiiritáipii^, 
to de Málaga Hqgádq ^l.Ánstang, 
aela„d4|? p̂ ê, jdp qjqé qntlipmbí*e 
nüena'yo].untad, -,dé arrestos^ de eneiv; 
'.indépénd^úcia y -sabjendo lDi 
tr^e. entre manos cods%a ©n« 
éL Ayuntamiento; sacándblér 
r m o^posible yén él mél^r 
, , . r-no'cí^^tiempCHitíelalif^enciayTá! 
í nécebidad jfpclaman;'^í(|^^atolladprq 
k'. “'^dm ico eix fl;ue se enéiiéMra. *
éau zá^
&'
El drama'que voy á relatar data de ayer. 
Ind'ttdablémente, nuestía' sobiédad se re­
nueva- ácadainstante,' sin -tener en ^cuenta’ 
las leyes que-la* rig en .' ^
Cada cqal tiene su moral, su justicia y 
su religión, siu'milag|ros; I
Hace algunas semanas, una jov«n de 
veintidós "años, la condésá'de Premedis,- fué 
enédutrada*^ muerta en ■feL’tOcador dé su 
quin1;a, situada en-laS- cercaíriaOde-Nizai- 
, Á dnládo" se hálló un revólver que dé- 
ifiinciaba su crímfeü. w -
¿Se había suicidado la cqndesa?
E ulos libros del registiscu civil ñgur.ab^, 
con el nombre de Marta ¡terrier, y Ja  ajta; 
somédád'sabía'que era hijá Sebima|¡;quéS '4é 
Morenay de uijî â , ,J^ajlarina dej. te?^tro d'e 
la ^pera. * '
. Él señor du Morenay, 'que había ;^ue^to 
á(SU*'fiSjja;,eu .pn,i colegio, mo podía^ ‘tíásurs§ 
coú la madre po# razones de familia; > pero 
m ^ . tarde .réCbnoció al fin á larníñaV 
’j Martatde- Morenay eua una criatura eñ 
extremo- delieiopá, esplendente de,gracia.y 
dejbel'íeza.
Eñ,„^'éOlegio lá adoraban cpn delfño,,j 
tañto sus maes-tras'- como sus compañeras, 
la cOjijiabau. 4e besos y de qancias.
Terminada :su -primei?a'»edtica(!>i'óíi-, >*el se­
ñor de,Morenay llevp á Marta á  su  ̂ casa, 
dábdole por instítulriz una señoritairlande- 
sa, encargada de completarlos’cpupcimien- 
tos, que da joven debía ,,adquÍMr-(
Cierta máfie¡ná, el conde* de Premedis fué 
á almdtzar á ‘c^sa de gu ^migp, el márques 
de'Morenay.' ' ‘ '--'̂ ■ 
Cmkí/db''trájéronlos'Cigari*ós, Marta díó
] 3̂ entrevistas imperiales no podrán impe-1 unlbesoKÚ, su padre, y-se retkó«árens baíbi-
bisíao«'de^ cieno ’y  sangre. Y ‘ilás. iniciati-< 
TOB'bOcl(o'rrro'Saé de'un Tbeoz belga (secun­
dadas otras Vécesmor s'u- caricatura espa­
le  ■ ■■ola), caerán en el ridículo y el olvido, tNuesfl*ós aijtepasados estuvieron juntos en 
liontrésolicifaéal‘turco>tiembla>en(iSuupa.- Poñtérioy y’..
’i^cio, fviejldp áPesinos; por todás parleS; í;í
’ ’ %íad'ridV íulioí
p o p t r X /
"'1^' l á p  a iá ta e t ln ie s ^  -del- 
In ril dW M á l a g a  y  B o b a d y ! ^ .
tackmes.'
AuRBLIANO SCHOIL;
M. de Premedis dijo entonces á  su amigo: 
: —Mi' quepído Morenay, tengo treinta y 
y  nueve'a¿bs*y 80 OOO' francos'de renta.
—Nada, ^migo mío, que estoy perdida­
mente;: enamorado de Marta y que tengo el 
honor-de pedirte, su-mano,
—Pero, ¿lo has meditado bien?
 ̂—Me he hecho -todas las'refiexiónes ima- 
^nab les y bé. calculado la diferencia de 
edades. Ya sé que tu hija no tiene más que 
die¿ yocho años.
, r-r-^ora, mi,-querido opude— contestó 
Mprenay—félo  me falta iirteiTogar á la ni?
í /JJuestros correligionarios el presidente 
de Ja-Junta muhici^al reSpüblicaná’ dé Gasa- 
bbfmeja don Mafias Vargas Cuesta, él vibe- 
presidente dbtt José Ghicóñ Fernández, el 
Secretario don Juan Yargas Jlméneiz y los 
vocales do'ñ Juan Navarro Alriántara, doh 
:%btonio Ruiz'Miranda, don 'Alfoñso Rivéra 
Gómez, don Jó'sé Gkreía Mancebo, don An­
tonio Váíerbso' Aguilar/d'oh Juan Ferñáñdesi 
Sánchez y don Matfin L ^ e z  Cuesta nUs di- 
rijen sentida'caita' darioo á la'familia del 
:Gómez Gómez el pésame por la gran 
dbsgEacja que acabíi 4*?,suffir,y peep^rdando 
los-iméritoa y virtudes dqrilustre finado.
. En J^fimposibilidad de publicar otras m Ut 
chas, cpmunícacfonos de Juntas y organis­
m o s ; ,p a r t id o  en el mismó sentido récibi- 
dasvpíffvel Sr. Cójnez Cbaix ..diremos que 
las,suácrjbfi¿:
i-epj^esentgción de Ips rep^bljic^noe 
de- Cpar^bopel^, dpn Andrés Pefialver 
Garoíiy
En nombre de los de Alcaucín, dop. José 
de biéjar, López.
En, M de loe repulilicanos .de Ojén, don 
Luie jf^afi.ano¡y .Alférez.
Ppr los de Carmena^ domElips Luna.
En;,;representacióh dejos de Gaucín, don 
Antonio Ramos Ruiz.
Idem de los de Yunqaera, don Antonio 
Diaz Perca.
Idem de los de Cuevas del Becerro» don 
Antonio de Padua Blanco Gil.
Por los de Benarrabá, don Salvador Ca­
rrillo. ’ ,
En nombre dedos de ViUanueva del Rq-* 
sarjo, don MigueLMérida Ortigosa. -
Don Francisco del Rio Pifiar y otros re- 
publioanos de Júzcar.
Per la sociedad obrera republicana La  
Yerdadry ÜQ Gaucín, eLpresidente don Fram 
ciseo; Alcántara y el ex-preaidente. don Jo­
sé González García.: • ¡
Concejales republicanos de Yunquera;v 
don .AnjtoniojDíaz;.Perea, don Manuel Torrea 
Frías y  ,.floniJosé/Díaz Moreno.
Don Francisco Rubio Trujiilo, en nom­
bre de los, ¡republicanos. de iGenalgnacil.
Por los de Cortes de la Frontera, don 
Juan’iGaMa Pérez.
se acordó pedirle un plano del terreno' que 
ha de ocupar para que la Junta resuelva.
Se acordó pase á la sección de contabili­
dad para su tramitación, una solicitud dé 
los señores Comming y VamDulken, pi- 
pidiendo devolución de derechos de puerto, 
por mineral dé hierro. 
tti,,Pasó á informe de la intervención de ar­
bitrios, una solicitud de don Pedro Rico, 
pidiendo devolución de derechos de puerto i 
en mercaderías no embarcadas. j
Quedó enterada' la Junta de que la recáu-j 
dación por el alquiler de aparatos en la 
segunda quincena de Junio último ascen-  ̂
diá á pesetas, 132 y en la primera de Juloi 
corriente á 458.
Así mismo lo fué por estado que remite' 
la secretaría, que la recaudación por arbi­
trios de puerto en la primera quincena de 
Julio corriente ascendió á pesetas 26.56742 
cuya suma, comparada cont la de igual 
quincena del año anterior acusa una 'dife­
rencia de 7.201‘4 l pesetas. '
Se acordó la entrega al pagador de 3000 
peseíasj)ará atenciones de los Trabajos, á 
tenor de cuanto se interesa por el señor'in­
geniero director, en oficio.
De conformidad con los ¡dictámenes 'de la 
dirección facultativa de las Obras, frieron 
denegadás las solicitudes de don Aritoni'o 
Ramírez y señores Víñegla y Sanch'o que 
piden instalar cinematógrafos en los terre­
nos del puerto, .
Se acordód traslado, a l  séñor., Juez- del 
‘Aístritó déla  Alameda - de esta capital;- de 
un oficio del señor ingeniero director, con­
testando, a las  preguntas de dicho Juzgado 
sobre ocupacióq. de. carbones á los lados 
de la vía .férrea dél Muelle de Heredia.
Se dispuso qúelos, señoresidon T. Gis- 
b^rt„ don Pedro Rico, y don J. Eriales que 
¡piden .prórróga de permanencia - en el tin^: 
glado cop,_ mercaderías, j^ustifiquen docu­
mentalmente'las razones que alegan en súe 
respectivas instancias-para interesar dicha 
prórroga.
Fueron aprobadas las cuantas de secréta- 
i r i a  y dirección facultativa correspondiente 
á Junio último.
Fueron designados para formar la comi­
sión de exámen de cuentas en el presente 
mes de Julio los mismos señorés vocales 
qué formaron la de Junio último.
Se acordó sacar'á subasta una p q qu^a  
pai'cela de terreno adosante á otras del inue- 
lle-de Heredia.
' También se acordó se elevara á la  asúpé- 
imoridad una solicitud de dbn J u l i ^  S*¿^z 
que intéresa la enagenación de una parcela 
de terrenos en el muelle de Heredia, ado­
sante á otros de su propiedad; '
Quedó entérada la Junta del contenido 
de una cartá que dirige á la misma don 
Bernabé Viñas, dándole las más expresivas 
gracias'por sus acuerdos referentes á hon­
rar la memoria de su señor padre don Va­
lentín Víftás, inspector del miielle que fué 
de esta Junta.
Para terminar y en virtud de, la manifeS- 
íación hecha por el señor vócal don TEduar- 
do León, de que el señor don Rafael M. 
D ü rá n b ^ la  dejado d'e pertenecer á esta 
Junta', y ]^or taptó á la comisión nombrada 
para el inciíjente de ocupación de los mue­
lles con mercaderías, la Junta acordó desig­
nar al Sr. Órtiz ^ar,a que sustituya al sefior 
Du'rán eú la, conu'sión referida.
Y no habiendo otros, asuntos de, que tra­
ta r se levantó la, sesión, sieudaías cinco de 
la'ta^4é.' • '
Sorbete del díai-r^Mantecado y Chocolate 
ála<vainilla. - .>
Desde imedio d ía .-r Avellana, y Limón 
granizado.
Precios durante la. presente temporada;
Avellana y Limón granizado á real vaso.
Mantecado y toda clase de sorbetes á  real 
y medio. • \
Servicio A dove,icilio sin va/r^aieión de precios'
NOTICIAS
j j C r a n g a ! ! ^
S e v en d e  m uy  b a ra to s  v e in te  m e­
tro s  de  m o s tra d o r  com pfletam ente 
nuevo .
I lAleantAFilla atojada.--rLoj^vá!^ 
nos- de la calle de Mosquera, nqs dirigen., 
repetidas quejas relacionadas con la obs­
trucción de la alcantarilla defia misma, por 
lo que fias * servidumbres de las casas no 
corren en debida forma.
Esta deficiencia, prueba 4el abandono de 
nuestro municipio,causa á los vecinos gran­
des molestias estando su salud seriamente 
amenazada por las pestilentes emanaciones 
qne la supradieba alcantarilla despide.
Rogamos al señor alcalde se,pii;vadar 
las órdenes oportunas, para la corrección 
de la deficiencia de que hacemos mención, 
teniendo en cuenta la justicia con que-la 
solicitan los habitantes de la calle de Mos­
quera.
-'líDo B a P C B lo n a .—Procedente de Bar- 
lona llegó anteayer á Málaga el conocido 
comerciante don Francisco Masó Torruella, 
restablecido de su dolencia.
Nos alegramos. , , , .
Balxi&aFlD.^—Para los baños.de Uber- 
naga saldrá en breve ei abogado dé este Co­
legio don Juan M olinsjsern acompañado de 
su señora.
M a lag u eñ Q .-r-C o n  objeto de pasar en­
tre nosotros las vacaciones, ‘ha llegado á 
Mála¡^a nuestro paisano el ilustrado profe­
sor de instrucción pública, don Antonio 
Quintana Serrano.  ̂ ^  ^
R e g r e s o .  —De su viaje á París, Ham- 
hurgo j  Londres ha regresado el acaudala­
do propietario do Buenos Afres-, -don Itomós 
Gutiérrez que, antes de marchar á su resi­
dencia de la República Argentina;' pasará 
en esta capital una nueva temporada al la­
do de su familia.
F e s t e j o s  d e l  p a s e o  d e  R e d l n g .
—̂ La Junta de estos Festejos organiza unn, 
brillante carrera *de resistencia en bicicle­
tas, desde el kilómetro 1 al 3Ó, y regreso, 
en la que se disputarán tres magníficos ob­
jetos de arte que serán espuestos en un es­
tablecimiento de calle Larios.
Los señores ciclistas, que ‘deseen tomar 
parte en dicha carrera puenden inscribirse 
en el domicilio del Sr. Presidente honora­
rio de la Comisión de este ¿número, don 
Francisco Merino, calle de Don Tomás He­
redia,,núm.* 30. (Taller de Velocípedos.)'^
V i a j ó l o s . —Han llegado á esta capital 
los siguientes hospedándose:
Hotel Alhambra.—D. Francisco/, Rodrí­
guez, don Juan Guerrero, don Fidel Varela 
y Mr. Cayrarlo y señora.
Hotel Inglés.—D. Francisco Sagués y 
señora. '
Hotel Colón.—D. Rafael Usano, 4on 
Francisco Lucena y familia, don Rafael 
Cruzado, don Francisco Arep y don Manuel 
Ramírez.
R e p F e s l ó n .—El jefe de vigilancia se­
ñor Andrade, cumpliendo órdenes del go- - 
bernador civil, amonestó anoche al guardia 
de orden público Diego Pintefio por las 
amenazas proferidas por este contra los 
periodistas.
Además en la hoja de servicio de dicho ; 
guardia se anotó como falta la poca correc­
ción que usatcon el público.
Damos las gracias á los sefioreb góber- 
nadbié y jefe de vigilancia.
* A lu m b r a i s i i e i i t o ,—Ha dado 'á luz ' 
un niño la señora doña , Sara Martín Do- 
mínguez, esposa de nqestro estimado «mi-
goconi Francisco. Rueda Gerdén. • -
Sea enhorabuena.
A  el vapor MonUvid'éÓ**
qOO.^al^p apto,ayer para Méjico, embarcó el 
joven donR u |tto  Gpr^ona Bulbosa, hermú- 
49 íjnrique;,^ a.ptivp. viajupte -cteJafi 
importaqté'casa, de aquella República, Ra-j 
mon deíN.'Araluses. : .
A-despedir al viajero acudieron al'muelle fi 
numerosos amigos.
Deseárnosle felízviaje. ; 
N M a a lM n d Q iM id o .—La apciana deEn esta Adminiátraciún informarán.!setenta años Dq\oíos ,
D O S  E D I O I O N E S  B IA B I A S
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labota- 
tOfio lyiunicipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.- GAL
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por e r  Doctor Sabouraüd. 
Cura la CASPA, la TIMA# 
la p e l a d a  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la bafbao
banderillas caseras. Búsqueda, caza yial plaza”de Sevilla, la Junta de Arbitrios ba 
estarivel. cedido gratuitamente sus derechos.
P. PILLO
P A B I I  E L
iios matadores toman los palos y la ban- ̂  
da toca la Jota. Entra Ganancias y caen lo s ; 
palos al suelo; después pone me(bo ’par y ' 
malo. No sabe. Matías hacer una 'prepaíh- 
ción valiente, adornándose, y acaba por 
meter un par al cuarteo SUPERJOR y tres i 
veces SUPERIOR. jOlé por el niñol 
Moymo chico cerró el tercio con
^^^Ganancias pasó de pecho, por bain v jii ‘ ñas, a  (portal).—^Métaga^
natural y de golpe media estocada á^in l | n  A | l f 1 |* n f i  V  P i D f t l i f l t í  i 
tiempo, tendida pero bien señalada Tres f ,
medios pases, un descabello y el torete do-!t 





Impresa de-coches paa» 
l>eUa y Estepona y y ie m s A .
, Moras de sabda
- - i  s is s s r s s iX V S ^ i
PERFUMES DE POLITE BROTHERS
Preparatoria para todas las Carrbras,
Artes, Oficios é Industrias.
Fundada el año Í898^y diri^da por
t )ó i i  A n to n io  R u iz  J im é n e z
P rem ia d a  en Málaga oón MedaUa de Pla-
ia en 190Ó y de Oro en 1901.
* Dibujo lüieal en toda su extenspi^ lavq-,
do V proyecto, Ídem ornamenteoÍ6n.mecá. 
n ic o .^ u ra , paisage, arquitectura, dq?<M»'T ^  ^  nv«n4-̂ -mir»rk
La novillada
económica
Cavila cavilando sobre el medio de llevar
gente á la plaza, ideó la empresa una 
í'6ína. Vamos á dar-^sé dijo—una -función
■; c o n  presupuesto muy barato: novillos pro- 
I cedentes de un saldó para el matadero y 
® I diestros del país.
43 vá5 (hou Cánovas del CasUtUo) ¡ y , efectivamente, puso á prueba el ca- ^tamos, itoy »--------- --------^ e l i g i e n d o  los
ción’, topográfico y anatómico. 
Horas de ola
Pr>.Buiz de A za g ra
® j M í é d i c o - O c u l i s t a
d e  9 á  11 y  de 2 á  
P l a a h  d© R ie g o  n.® SB
tenida anoche por abandonar un niño de' 
pocos días en un portal de la calle de Pa-.
Conducido á ia Aduana manifestó que le 
había entregado la criatura una mujer á 
quien no conocía, para que la depositara 
,6n la Casa ^Expósitos y que al llevarla se 
negaron á admitirla por estar bautizada.
El nifio fué entregado en calidad de de­
pósito á Ana Galvez Rodríguez.
Pues nada, señor Blas, compre en seguida 
un dentífrico bueno, y además 
tiii antiséptico para esa berida 
y  algún aperitivo.—¿Nada más?
No es muebo, pues con uU'frasco que pida 
para la boca tiene lo demás.
.—¿Es una panacea, señor Vida?
—Es el L le o p  d e l  P o lo ,  señor Blas.
N iu n o p o B a s  t e n ta o lo n o |9  n o s  
inducen casi siempre á disponer de cual­
quier cantidad ó ahorro que esté á nuestro 
alcance, haciendo inútiles con demasiada^ 
&ecueneia nuestros más firmes propósitos l
que le parecieron tener más gasedosa, es 
decir, los que daban el taponazo níás 
pronto.
Pero como úna cosa es el corral y otra 
presentarse ante los lanzones de la torería 
ecuestre, resultó que los farrucos de Vista- 
franca erán pudorosas £raí?i«as. Con biohá- 
rracos así está asegurada la vida de Jos so­
lípedos y las costillas también dé los gine- 
tes.
Á la hora designada y previa la presen­
tación dél presidente don Ráfaéi Mora (ün- 
Mélcbórito Ordóñéz'vuelto del' révéé) salie­
ron dos alguáéiiés á despejar las moscas y 
á seguida la gente torera.
Látita  y Ganancias' iba,n á la cabéza y 
tres picadores cerraban la comitiva,
Y salió el primer gaeeííósp, colorado, 
ojos’de perdiz y con una árbotadúra que 
me río yo del PotenMn. ¡Vaya , doS velas 
altas y una anchura de cwím» imponénteí
El peonaje se lió con él y Matías Lara 
tuvo que hacer de jefe interviniendo con 
cuatro verónicas y una de frenté por detrás, 
con más valentía que arte. Recibió el bichó 
una picada y al éitarlo él gratt Felao para 
que entrase obligado á otra varita, 
dijo el bicho: yo no coZo 
aunque me cité Mindolo.
Y Mora, procediendo con equidad, y aseo 
no esperó más porque tenía prisa. po-
f quito de espera señó Melcborito y no mirar
Retinto, bragao, salpicado y corniveleto, 
es el quinto. Chato y Aceiíero de tanda, su­
fren una colada y á la fuerza lleva una va­
ra el manso. Lombardo capea, con arte^ de­
jando llegar y es ovacionado justamente. 
Lúcese después en un par al cuarteo y Ga­
rrido le acompaña, con u ñ o ' abierto y otro 
aprovechando.
Larifa  brinda al tendido 1 y tiene que 
tocar la música. Los pases de pecho alter­
nan con los altos, naturales y algún cahi-  ̂
biado y medios, pincha recibiendo, luego I 
dos pinchazos más y por fin una baja delan-1 
tera, todo un  señor goMi El espada estaba | 
rendido de ocho' minutos de andar trasíjel' 
fugitivo. Palmas. Puntillero á la primera.
Y acabamos con el sexto, negro zaino y 
veleto. Ganancias capea sin estilo. El bicho 
toma 3 pinchazos como á la fuerza y Lom-
H. FBAIIQUEMI
: lHijnBÍIÍE^'.jDBi»IÍíÜLÍÉ «
T PLAZA BE LA ALHONDIBA
^ A S A X . A O A
ImpcĤ ad̂ n directa de Br»(|;as im* 
d u síria les  y «oediciaales. Prodtictee 
quím icos puros. Es|meifieoSvAacioAA- 
les y citrang«POS.
;Qué persona dahnen gusto no huele hoy día á Violeta^¿Sabeis á que es de­
bido? Obedeoe> al uso diario de los delicados perfumes «Real Violeta Iris» fa-
te o a d o s jo r  S R O T H B R S
Se^arecomiesda los incomparables ; jabone& Lotion y polvos finos y agua de
tocador, productos, todos perfumados á la Violeta y al Trevol.
Pedidlo en todas las perfumerías de España.
¿5 tu
K R IS T A L Y
' ^ s t a l i i é é U s m i e i i t i O  d le  l ^ e j i d b ^
d e  A N T O N I O  8 A E N Z  A L F A B O
...........
ÍM ktdte eopi>fíddíki>, dá
v«eaiz«etói& de todes las exlsieiseiae 
. en avtieulos de ve^amo
EKñuedesedaalta novedad, gasas caladas bteneas; crudas y 
eÉdOBeia. -̂4PHiqiié»4e t̂  ̂ clases y dibujos, un gem  su«<tido de céfi- 
ros'^ee /̂tedíaS 'Olases.—Mantones de e re s p ^  .de la Cbkia lifsos y bor- 
dttdiOSiiN»de^.pe8etas y pañuelos bordados á  Ifi pesetas.
de.preeiee en todos les auptienles '
veáa&eai de la fuente de Sociedad 
Sto-iiMaa«fead, Bu-
dapeist pfaugriaj. .  .  -
f S e a  t u
,.Eaj@J>E
de economizar y ahorrar . . . . v ________ _____  -̂-----
La más «segura aplicación de ahorro»_8e í por la economía de los cuadrúpedos, 
obtiene contratando con buena Compañía ? El bicho es sentenciado á fuego y antes 
inglesa de seguros sobre la Vida. _ ¿deque lo tuesten da una arrancada con
Dirigirse á La GRESHAM en Madrid corage que arrea tras CabetUto, le
lie de Alcalá, 38, y en Málaga, Marques de | y le enjganciia por la espalda con
Larios, 4. - • | detrimento de la chagüeta y golpetazo de
C u r a  e l  e s t ó m a g o  e intestinos gojjre la arena. Hacen el quite entre
^ i x i r  Estom acal de Sáie de Carlos. | todos y el novel torero se levanta con co
V jse encuentra eu M álaga el re -5
pTeéeDtante general de las principales fábri- 
cas de París en la confección de sombreros 
para Señoras quién trae un extenso mues­
trario en modelos de verdadera novedad los 
que pueden verse durante su permanencia
depoaitariopaáa 3
, , , , Se vaade ea la» fearmaeia»^?bardo se luce recortando y echandoselo por AGi0^6®í
delante á imitación de pecho, muchas pal- n ^  y otras priae^iAeB.
mas; Moya/no chico, pone un par ?en lás j,, ..——̂   ------
costillas y otro abierto, sale un nifiito á pé-; r  
ner su p a r caseril y es cogido aparatosa-V 
mente, y/So&orefe clava medio. r
Ganancias economiza la tela; da*2 pases, 
y una baja, en tres minutos; invadiendo el 
redondel cierta clase que no tiene sentido - 
común. 'i
Larita j  Lombardo serán torerós. Hay ,; 
cosas. I
Los demás para otra-ocasión; ' |
Ganancias estaba enfermo y esto lo dis-| 
culpa. I
|fÉRR0:(¡0INABULERI
c ^ C O N T R A  E L  C A L O R
PIELES HIGIENICAS
para frescwram la^nracoii especiíd curtidaaiitiséplfeof
Uijico depósito para Andfdacía, Almacén de Curtidos de
E V A R I S T O  M I N G U E T  
Calle fle Jn tn  G o ae i S a tÉ i  nfims. iO  d  (antes E !p é íj8 ria s ).-M Á L ^ 6 i 
Et último adelanto en Fo-
[ { o i ü n m i i E
tografía íüL’ platino, relieve; ampliaoionesi 
pintora y cuanto se relaciona á dicho arte 
á precios económicos, ofrece al públiPP 
Don SalvudOK Far^ach. Solver 
Pótógrafó dé la Real Casa, en su nuevo 
gabinete cáQe Santa María, 17,2.® pral,
e^xr^ítaivmfteit: MILAN
CARTAS A «EL POPULAR»
Notas africanasj NOCERAUMBRA
i ráge.
en ésta que será todo este mes, en la calle 
de Strachan número 9 principal.
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakanowitcbz 
es el único remedio 
que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumerías.
D o l o r e s  d© m u e l a s  d o s a p a r o e o n  
c o n  e l  Z A H N O L . C O T I L I íA .
P a ra  curar la  tos Ferina 6 Con­
vulsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Redmg, 11.
No olvidar
que en colchones metálicos, Mecederos y 
Sillas de lona para campo y viaje- A. Díaz. 
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
H i j o s  d e  J o s é  M a r í a  P r o l o n g o
Salchichón de Málaga, 18 reales hbro 
carníoera*-"Idem de Vich, 22.^Idem  de 
Génova, 20. — Tocino salado, 7. — Idem
los/5.—Manteca pura, pella derretid®.7-— 
Vftr<..ina superior, lO.- Oborizos, esneciH. 
de ia qása, 16.—Asadura dé cerdo, 6,
Melilla 28 Julio 1905.
Es ya cosa resuelta, que pronto será Al­
mería la población donde radique el servi­
cio del vapor correo Ciudad de Mahón, xe- 
formá que está llamada á producir grandes 
perjuicios á Málaga y á no pocos de los pe-̂  
queños comerciantes é industriales de esta, 
plaza.
Al mismo tiempo, el ministerio de la  
Guerra ha dispuesto que se trasladen á Mê . 
lilla las oficinas dé la suhintendencia de es? 
te Gobierno Militar y el Depósito de víve­
res, que desde hace muebo^tiempo ^e halla­
ban en Málaga.
Ambas disposiciones irrogan grandes 
perjuicios al comercio malagueño, á la vez. 
que tienden á que se encarezca uno de los
( m a n a n t i a l  A N G¿U CA ) E  D i  íl P
A q u a  M i n e r a !
varias contusiones, calificadas de' pronósti- 
co reservado'.^ . ,
Vito escuchó'pulmas en su toro y pités 
ep los restantes. . ,
D e  M a d r i d  " '
3.1 Julio 190B. 
Los oanalejlstaa
Los amigos del señor Gana(lejas'sé mues­
tran muy satisfechos por el resultado 
de la conferencia que ayér celebró su jefe
con el ministro de la Gobernación.
deAiesa TelBgrainas de la ta rd é
1 D e  n u e s t r o  s e r v i c i o  e s p e c i a l  i
A L M A C E N E S  de T E G ID O S
DE
-  F E L I X  S A E N Z
Esta casa deseosa de facilitar gran­
des ventajas á su clientela; ha hecho 
nuevas rebajas de precios én todos
-Bu-
ding de cerdo, 7.
^ o n e s ,  sesadas, menudo de cerdo y en 
gestera! todo lo perteneciente a r  ramo de
®^Lo^preoios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales están en relación con los 
de la chacina.—San Juan, 51 y 53.
||a f . fp a a  FIJAS del PUERTO d« MAjUAGA
I»»'
El vapor italiano
A L E M A G N A
oáÍ®á de este puerto el día 29 dé Julio, 
admitiendo; eargá para Gilbraltar, Tánger, 
Setubal, Lagos, Portimao, Faros, Lisboa y 
Opórto con trásbórdo en Lisboa y cónoci- 
imento directo para todós los puertos del
B rásüyC bile . ___
Él vapor trasatlántico francés
f j l V E R Ñ A I S
saldrá e l 8 de Agosto para Rio Janeiro y 
Bantos directo. - '
■ ' W í á m
saldrá el 9 de Agosto para Memia,Neniotirs, 
Orán vMarBella,;Con trasbordo para Oette, 
Túnez, Palermo, Oonstantinopla, Odessa, 
Alejandiíá y para todos loa puertos de Ar-
Moros. 22, MAL AGA.
Fábrica de tapones y  se rn a
de corchó. Cápsulas para botéllas de Eloy 
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
0 r a n  P á b r i o a  d G  G a m a s
de Yitória y Colchones metálicos á precios 
económicos. Sé alquilan muebles de todas 
elases.—ALAMOS, 11. . ____
I V
.........
una haciebda de campo, entre epata y mon­
tes, cása cómoda; altos y bajos, magnífica 
tem peratura y  buena renta, poblada de 
viñ£m olivar y otros árboles; huerta cen li­
m onar v agua abundante. Para más deta­
lles: H errería del
Lombardo entra con un par cuarteando y 
oye palmas por su valiente modo de llegar, 
y Garrido es desarmado al meter Ips bra­
zos y coloca medio al relance. Lombardo 
cuarteó medio.
Larita, de grana y morillas negras, brin­
dó y decidido fuése al pajarraco.
El muchacho es valiente, se arrirna, po­
see agilidad y vista torera, pero carece to­
davía de conocimiento para aplicar la me­
dicina según se presenta el enfernio.
Fué pesada ia faena, no quéría conven­
cerse que era necesario aprovechar y pro­
digó basta pases de adorno que allí no ve­
nían f l  caso, dando lugar á que se le pu­
siese inás buida la res, que desarmara y le 
prodigase algunos palos en el brazo deré- 
cho, y que sentida de los pinchazos, cortas 
y medias se embebiera, derrotara mücho y 
despidiese el estoque. Catorce minutos du­
ró el tercio y eu todo este tiempo dió 35 pa­
sée cu todog terrenos, 3 pinchazos, 2 cor­
tas, 2 medias y 3 desgabellos basta que 
dobló, acertando el puntillero 4 ja quinta 
vez. Durante la faena oyó palmas Ldriia j  
al terminar algunee aplausos.
Salió el segúndo qué sorpo el anterior 
componíanlos dos de más peso Jé la co­
rrida. Colorado, ojinegro, cornialto y corto, 
Ganancias abrió el capotillo y dip claras
..-♦ros de que ignorabpmo sé debe tp-
rear-no sabe eúerte, se bale^délrear. no sabe v. — ^arge Pft Jag tablas, 
terreno y acaba por euo.
Recibe el rumiante tres varas, V,;. 
da, tumba una vez y acaba con un jaco no 
gro herido por el novillo anterior, labórete 
con dos salidas se decide y clava 2 pares á 
la media vuelta; Carmonita poUe 2 médios 
al cuarteo.
Y entra en turUo el matador Ganancias, 
de negro y oro. Tres malos pases y al tiempo 
que se arranca parte hacia él el novillo re­
sultando un pinchazo y perder la manga de­
recha el torero.
Y aquello no fué mandanga 
. aunque lo diga A^ccípwes, 
pues á falta dé..... faldones 
 ̂ bonito corte de manga
Quedó el hombre desmangádo para el res­
to de la función, y no entendiendo de más 
pases, arreó un pinchazp, luego una corta 
alta, un p ^ b á z o  más con .pérdida del esto? 
que, otro ^ i r ó  parado,‘y una costa baire- 
.nando.-Tiempo 6 minutos. Puntillero, á la 
primera y como cortesía algunas palmas y. 
sombreros al nene,
Y sale el tercero y para este pican Girajo 
y ̂ *deí Aceite, pero ño hay novedad porque 
el retij||o jr también armado huye dé los ca- 
ballosVíoinO un rátón,'A fuego tocan y Ca- 
belUto y Garrido no bácen nada que merez? 
ca la p e ñ a d o s  paros él primero y, 2 r ^ ^ ó s  
el segundo; donde éaigán.
Gon la decisión de siempre sale Larifa f  
pása de pecho,telón y por alto largando un 
pinchazo; sufre después un émbroqúe y.de,- 
sarme, sigue con sus telqnázós y eoíno se 
le pone buido aprovecha luego ’y atiza me­
dia contraria ybaja. Ochó minutos. Palmas.
Cuarto: es negro, feo y jbizco del derecho 
Gmjo marra, con cálda, da ün leve pincha­
zo y pone luego una varita. El Accííéro sé 
poné en desgracia—suertó no es siempre— 
y se^deja entrar suelto el chivato. A .par­
tir dé ésto el Pelao qué está de buen bumqr 
y pues que el picador no quedó bien, aga- 
rra de la brida el caballo de éste y ¿a la 
vuelta completa á lá plaza enseñándole al 
público aíjuel Coriáno, Trigo ó Poquito
Pcm. i
iQué discursos áelPelao!
; qué gracia y canela fln4 
Ni en Cai, ni Goñchinehlióá 
hay un mozo más sembré
. los artículos de verano y muy espe-
én tañería y.Alpacas d eesa poblácíón hacía ün consumo exhorbif 
tante: me refiero á los'búévos, que ,en lo 
sucesivo, ño sé importáráu, con la frecuen­
cia y baratura que hasta el presente. ' 
Estas reformas me parecen descabellá^ 
das y funestas para los intereses dé Mála­
ga, y creo Hígada la  hora de que la prensa 
alze su voz para protestar de este despojo.
En la pogáda del Fraile, situada en el 
barrió' dei Poligonó, ha sido detenido un in­
dividuo llamado Eulogio García, que vis­
tiendo el trajé de los ujióros, sé bacía ^asar 
como tal. .
Euloglio García perteneció ál escuadrón
Qahalleros y en las Batistas, Museli- 
úas, Gasas y Etamines para. Señoras.
También acaba de recibir una coá- 
Bidémble partida de retores veleros
leon 48 pulgadas, piropios para toli^os,
^  precios sumamente baratos.
y  K e s t a ’u . x a . a a t
L A L O B A
JOSÉ M ÁRQURZ CAX«I2S 
l>!UúBade lá  ConstltnelBn. M álaga
Cubierto ̂  dos pesetas hasta las'cinco 
í ¡ajó la tícrde.—De tres pesetas en adelanto áde caballería de guarnicim en esta plaza,
y hace dos años, en ocasión de hallarse ba- 1  p^^taaá.-Variación en el plato dei día— 
ñáñdose logró desertar, internándose en e l |  ¿ q lag mejores mareas conocidas y 
Riff. I primitivo; Stñera de MontUla.—Ha quedado
El sujeto de rofereucia, que,ha sido reco­
nocido , por sus jefes, iba ;á éóntraer ;ma- 
trimonio con arreglo á la s ' costumbres ára­
bes. ■
Ai ilustrado teniente de artilleríá don 
José Barbeta, se ,le ba cpñfiedídp fñ - é|uz 
blanca del Mérito Militar pensióñáija, en 
premio á sm arrojo y audacia al internarse 
en el Rif, donde íjizo gran'ácópío de 4^R8 
sobre las costumbres y modo de ser de 
nuestros vecinos.
Centro de vacunácién
astáblecido por los profesores Médicoa don |
Llegan á estáplaSagi^'fpsi uptj^aaj'gC" 
bro la situación 'Bpurádaí4éi RógúL v4  
- ■ f r  de Ips j;i[periales, ha
tiSte, - ^  de Tazsá, ^
abandonado los alreuov. - -r, r
rigiéndose á la fcábila de , R-Uida-Ulq-S^" 
Jacob, en, donde todavía cuenta 6óñ al^*i 
prestigio. , .
El sultán ba ofrecido 2Ó.;000 durpa,|pór 
la cabeza del, Rpgui. £.«
Cunde el pánico entre los escasos parti­
darios del pretendiente en esta pláza; ,
Con objeto de inspéccipnar los faros del 
Norte de Africa, hau llegado á esta Jós in­
genieros don Guillermo Brokinan y don 
Ignacio Fernández de la Somera.
abierta al público la acreditada Neverfe; 
Desde las doce del (Ha en adelante, LimíW 
granizado y aveUantq jKCur ia torde, 
ide todas emses.




B R  A L C O H O IL  F ^ N IO R
Venilen el dd40?i8^dós ¡desgato»i|tyii| ft 
con todos los derechos pagados, á otas. S4 
1̂  m o h a  de Í6 2ia litec«7  ^  ^
^  ‘ántaa.l38Ioslfi0.bbw».
Proced,ente del campanentp del preten- 
(iiente, han llegado á ésta el ténieñte corp-;-!; 
iaél del: Batatlón Disciplin ario dom Venancio; 
Alvarez Cabrera, y el oficial señór Cpg(|| 
Iludo. ,1
Ambos señores viénen niuy^'sátisfechoé 
del buen recibiioaiento que les diépensáfpn 
las kábilas por donde tuvieroñ que pasarf 
asi como de las atenciones dé qué fueroñ’ 
objeto por parte del Rogui, el cual les coü-4 
cedió varias audiéñeias. '
Las impresiones recibidas por dichos sel 
ñores en su arriesgada exéursióñ, verán la 
luz pública en breve, eu iiñ curioso libí,q 
que se proponen públicar.
Mientras él público aplaude está ocurren- „  „  ,  
cia del Peino y aumentan pvacioneua 
esta escena ciíniico-burlesca, quiyfi lúpÍF'
_________ ^ ____  ̂ ^  se ^apandas y Larita  saca surej ertprip f  |
líanüel Esp^o y don Manuel Bósch; linfa I conciuyé bastá por torear con el j loquero. | 
suiza, horaéPde 12 á 3, todos los días. Ser-1 La victoria está para Matías. j
▼icio ó domiciító^’l ^ a  de San Francisco 6. j galen dos toreros del montó» con
Dé:un día á  otro, comenzará la cónstruc- 
cién del Muelle de Alhucenas, cuyo costé: 
ba sido presupuestado ®n 22.000 pesetas'.- 
La mayor parte de los materiales de 
construcción, serán aportados por los mo­
ros de las kábilas de Bocoya y Beniburriaf 
ga, inmediatas á Albucemas, según ofreci­
miento que hicíéráñ al Gobernador Militar 
de Melilla, señorBegúra^
Estas obras favorecen grandemente al 
comercio, y ponen en evidencia el celo y la 
actividad del distinguido gobernador de 
estas posesiones, que no descansa un mo 
mentó en poner á gra.nde altura los domi- 
ñios de flu mando.
Uno de los conplicados que cumple, con^ 
dena en este presidio, bá sido metido ém 
barras, por supqnér que se dedicaba á lá 
fabricación de billetes falsos del Banco de
Parece que se trata de una fálsa delación^
9 •
Bscrítorio:: Alameda Principal, ñúm. 18, 
Importádor^d® maderas del Norte de
Europa, de Aitericc y del país. , ,
Fábrica de aserrar maderas, .palle Dpctoi 
Dávila (antes Cuarteles), 45,< ,
Ú B a á  e l
HOnOIAB OI U. rÚNBA U&DIOA
m  nnaTO p«ri6dÍeo <ProgreB<V.Médieo'i Re-^sta 
(U y HediiÜna práéUoa, que ae pü1>liea en-
Bareclona, refiere en un notable artículo, titulado X.« 
ttoaeiT M  tM M é n tlq » , aJaüu<;B de Iób juieioa, ,de 
j lQwininTiM y eei^fioadoa bnportaniiáinioa de vavióa 
Uuatradoa doctorea acerca del empleo del, medica- 
meato E sa n o fe le  én el tratamiento de, Jaa fiebrea 
palúdicaa. intermitentea, teréiánaa, euartanaé, etc.
El E s a a ó fe le  preparado pilúlar de la oaaa F.Bii- 
Icri, de Hilfin, ha eido experimentado con gran éxi.
to en ít<(Ua; Eapí&a, República Argentina, Méjico, 
etcértrá y te» d»do recqitadoahTOoL
De él eaeribe eqtrf otvóe, eJ,»oct<ir ¥^de Eche 
varrlat <..?En' nn caso de paludiamo inréterádo bé 
dado el E iaao fe la  de Bialeri y'.euando loa medios 
•liBieof ño me habían dado resultado, con el prepa- 
radó' en eneiiti^ñ obtuve la desaparle lon  da
SEO Oobre táveterada palddioa, aln qne baa- 
t$. 1» W áf b á p  V90WO á MRipMeoer oom( 
•eoBtnmbraba.i nacerlo’ «ada quince o r«inte diaa 
n a l  Indivldnc? óblelo de mi ensaye». Pueblada 
(Tole'^e), 8 de Noyiembia de 1803.
Depói^tp gé»epáÍ>^Pá A l^
BABCELORAí Bajada S. U íg m , í 




aMEM ei medicaniiento más eficaz y pédémsfi cmi-: 
ira las CALENTURAS y teda cloró' de íróbros 
iefecriesas. prepaTBrióa es dé ¿fécto
||tós-.rá)»i(fc, y'.sé^o-.
4  Precia de la caja j pesetas  ̂Depfeito Central, 
|í?armacia de la calle 4é Tarrijes, ñám- 2 e^uiiia 
'■"á Puerta Nueya.-?TÍ(láh^
í L A f i R P  B f L  P é P P O
á Ó e v v é z á .  s i n
SUS
Para la coroida que se pj-ganiga en esta á 
beneficio de la familia del desgraciado banr;\ 
derillero Manuel Montaño, muerto en la | >' . i 'Mi
■ ' i
eipende-al grifo 4 15 -cénínnos bok y  0,75 
' B tro ,m  Iá^ ra«  ©etvee^ialMUlÓIGH»-' '
D e l E z t m q e r o
31 Julio 1905. 
R e i m l ó n  d e  m u n i e i p a l l d a d e s
Eu el próximo mes de Septiembre se veri­
ficará en Moscou un Congreso, al que con­
currirán quinientos delegados de los Muni­
cipios. , ■
Esta reunión tendrá por, objeto la redac­
ción definitiva de los nuevos, reglamentoei, 
por los cuales han de regirsé las municipa­
lidades. ' , , ’ , í „ ,
D iv id e n d o  d e l  B á n é o  d e  B é l g i c a
El Banco nacional dp Bélgica ha áeorda;- 
do un dividendo de 77 fráncos por, aepióñ 
como dividendo del primer semestre del año 
actual, que se pagará én i;"  de Séptiembre. 
V i á i t a  d e  I n a p é é e i ó n  
El almirante Ririleff .tiene ya ultimados 
los preparativos del viaje que ba de empren­
der inmediatamente para inspeccionarlos 
puertos y fortifleacioues del Mar Negro y 
del Báltico,
D e p ro v in e la s
; 31 Julio l ^ ;  
R 1 e é l l p s e  d e  «p9
Según dicieñde CastellAg^^n el,Instituto 
de aguóla cii^ad, e^ instalará una estación 
telegrafl<ja ,(T¿é comúnipará con el Obserya^ 
tprio.^’̂ órteámericano dejrortosa, y en la 
^üjal habrá un astrónomo de la misma nac 
ción, ■ , ,
D e  A g r i e u l t u E a
•El director generál dé Agricúltúra; don 
Daniel López, asistirá á la Inaugúraeión del 
certamen de ganados qué orgañiza é l Insti­
tuto Agrícola de la  Coruña.
La iñauguráción se jjjelebrará él día 24 
del próximo mes de Agostó. ■
S i n i e s t r o  i n a r i t i m b  
Según cómuñieá un télégráma de Vigó 
cerca de la Isla (ie: j,a Onza un vapor de pé.s- 
cá ha eácóntradó una, embárca coñ íá 
quilla ál sol, préseñtando én el cóstádo 
uná gran embestida.
i Ignórásé la Súérté ijúe habrán, corridp 
sus tripulantes. . , , ^  ^
D e V i g o
Ha entrado en el puerto el acorazado iur 
glés Zelaíide^ procedente,de Plymputh, y 
que se dirige á Gibraltár.
Dicho buque za,rpará hoy lunes para al 
costa portuguesa, donde rpalizará ma»io- 
bras. ; ,,, \  ,
También hoy se hará á la 'mar la escua­
dra que mandá el alnxirante May ¿
Ayer abandonaron el puérto cinco des- 
trpyers y un buque auxiliar.
D e S e v U l a
Las juntas dé distrito dél pa rtido repu- 
republicauo, ae han réuñido para designar 
por votación los tres candidatos á  diputa­
dos á Cprtés qúe habrán de luchar en las 
próxiWas álécclones. Cada distrito eñVió ál 
orgáiiísmó prPviücial él résultadó' der és- 
crütiñio; álÓS éfeCtoS dé lá própt^psáélóñ 
Oficial,'' : ’
ÍSábéMé qué el Señor Salmerón se ópoñe á 
que lócbéñ tres ropqblicáñps pór lá cir- 
Cpñscripéíóñ dé Sévilíá, creyendo qué s3 se 
preséñtá ¿pío él señor Montes Sierra: podrá 
áéégurar el (riuñío, . , '
La partá del jefe recomendandP la candi­
datura I úñicá fóé l^Mo^eñ ;álgúnas de ;iás
rpúniones iié rélerónciá. ^
' ;:yp©:ú}áéUi»; „ "
Con un  lleno se, ha celebrado lá  corrida 
de ñovillós cpn.gánado de.Surga.
Mataron nueve;caballos.
PlalUtOi Aié fln.del primero, después de 
una magistral faéna de muleta, de un pin­
chazo y1 media estocada (palmas), y al, 
cuarto de dos pinchazos y o»a hasta la 
manó, '
,JpwalííHp*a,‘estuve [poco afortunado ma­
tando, el segundo,; lé propinó una baja Y cu 
el quipto quedó, bien,
>SerránÍio, éséücbó muchas .pplinas en la
mperte de sus tprps,
báííííó y h  á l ter­
cer biebóí Bu|feriPÍrÍaéité,^'ilíé^^
■dos.-
Los torosde Míi^ra bdiado8:.aygr ,faero¿i
buenoñí -̂' '̂'*''"'
Pepete estqvo en dos torps, siendp 
pitado, y bien en otro.
Este diestro ingresó en lá  con
m .I n v a s i ó n  d e ,c a n d i d a t o s
Desde que regresó de San Sebastián el 
señor García Prieto vese elministerio delk ^ 
Gobernación continuamenlé invadido^por 
un enorme número de políticos que aspiran 
á ser encasillados.
Los pretendientes meñudean sus visitas 
al extremo de impedir ^al ministro que se 
ocupé »i-de. las atenciones más urgentes.'’"í f  >• 
Id O te r ia  N a c i o n a l  m "
' ' ’ (u r g e n t e ;) ' h
En el sorteo ; celebrado boy en Má(}ridi||j 
han correspondido los primeros premios 4 
los números'Siguientes: . ^





































S i^C H EZ ORTIZ,
y,s(
i l ío tó r ls ’̂ ^
bas ñéiítrífüg'á^ piará elevar 800 litrosj 
p o r h o ra  á  20 m e trp s de altura. 
:",‘: T ^ 3 á i ^ í a t o i F é s  (fe , 
clases en  a lq u ile r y  á  plazos. r
ORlderuPÍ^ 3 y  Teléfono 18í|
'.;J ■ í ' j' J'O
ROBO Y ASESllíÁfp f
■ a u t o # é s ' y " ‘ed;in-C aptuitaL  d é  l o s
' '-'-'Ipllecé;
El comandante del puesto de la^lguarda, .I 
civil de Jimerá'de'Libár recibió'ú'na cóiáu-' 
nicación delJefede la Líñéa de/^orón (Sé-- 
villa) participando que en la tarde del día 
22 había sido encontrado en termino de es-, 
ta ciudad elcadáyer dqíun.iyecino de Jime- :| 
ra,v,con todo el cráneo machacado. i)
El móvil del crimen obedeció al propósi­
to de róbárle él dinero que lleVara encima,, 
producto del trabajo que eñ compañía d® 
otros individuos convecinos suyos preata- 
ra en uñ'éortijo que está enclavado éñ te- - 
rreno de Arahal, sospechándo'se fueran lo» i 
autores dei robo y- asesinato susi: mismo»': J  
compañeros de trabajo. ^
La fuerza públiesi de Jimera eiñpezó á J  
practicar djjigenoias,, resultando que en la/1| 
mañana del 21 t&riñináron sus faenas agrí-, 
col^Q el eortljo de RenabeHUo deleitado 
térmiñó de'Arahal, los vecinos de Jimera' . 
dé .Libar. Frariásep Garriâ ^̂  T^ 55
años, Simón Gúzmáñ Carrasco de 
tóom é Sáñehéz -'B ernaly Otros trés más;^/l 
los cuales al reéíbir el importe dé ios jorna,4|a 
les "devengados; sé propusieron regresar 
sus respectivos domicilios, -advirtiendo, 
FrapciScp .García que antes tepia que llegar 
á  .Aroiial para recoger, una muda de ropa.:
_ ;A]1 oir. esto, üíanifestó Simón Gqzpián qaéfÉ 
él támbieñ iba ál pueblo para vi^tai á á á |j i  
ótró ebmpáñéro Bárié^^  ̂ Rodrigue»* q u e ^  
como una hora antes había marchado, ;
Y éñ efebtó ambos se dirigieron, á Ará|a| 
y los otros á .íMorón, regros^dp después^ 
todos á Jimera, teiénos Fráñeisbo Gáréíá 
Hez. " _ ''‘-M
Inteirogado eljóveñ íSimón por el para- ® 
dero de García.TeUeZj se improsionó solfff 
manera, incurriendo, en grandes contradic-í??^ 
cioues ,pú,eá unas veces decía que se adela»- 
tó éh éí cámiuó, otras que 16 dejó atrás. y}:|| 
por último que él salió de Morón aoompa-; -^ 
ñado de* Bartolomé Sánebeé Bérnali incor*J|| 
porándose á los deñíáá- conipañeroS cerca A
Beñaójány que al preguntarles por 
cisco iGarcia manifestaróñ qué áq ’había' 1  
quedado en Arrabal. , . 1 ''íl
I ^ ; ; g » a r d i a ? ó i v R ^  Si- |
m ó » ,M ^ó n á^ -á  tf^^^iááse (fé|aegos. ha- |  
, Mádo cafe ;
aaado;^¿co á sospechar que quizas perdena |  
^  dinero y para llevar alguno a su 
J i S ó  cometer tan horroroso asesmato,
a É a 'p e x j iu e i , ! : PO S EDJtüloJiBa PIA RIA S
'0>M-'Orií?Se2 4» Bodse.i la qae deseamos rápido SoSeoiíos, la  tercera sección do Vital Asa, I Comprohadachas de sangre^ mal lavadas, en, el pauta 
lóQ que usaps, aquellos días,
Eq vista de ello y desjoués de haber óido 
los guardias á los compañeros de trabajo 
del desgraciado Flradcisco Garcíá, di^iuvie- 
lon á simón Guzmán Carrasco coqio  ̂fiutoí? 
del asesinato y a Bartolomé Sánchez fiórrial
y .Bartplpinó ̂ ^odjiguez Rubmcqmo cómpli­
ces, habléádóseíe encontrado á este i^ltinio
manchada de sangre la blusa que traía 
puesta del trabajo, por lo quec ge supone 
que también tomó! parte en el asesinato^'
Al joven se le halló un bolso con 15 pe­
setas. ' . ■ I ■ '
Los detenidos;fueron puestos etf la cárcel 
á disposición del Juzgado instructor de Mo­
rón,.los dos primeros como autores del ase­
sinato y robo y el segundo y último como 
cópiplices.
Éá desgracia de. Francisco García ha 
causado iudigaacióu en lim era pues ss'tra- 
taba de un hombre sin familia, simplonato 
y muy querido de sus conveciuoB.
s m c i D x o
Serían próxímaménte las doce menos 
cuarto 'de esta mañana, cuando dentro del 
cementerio de S. Miguel sonaron dos fuer­
tes detonaciones. ;
. 'Den Joaquín Martínez, conserje de  la ne- 
' crópolís, y,varios trabajadores que se ha­
llaban en la puerta de la misma, acudieron 
inmediatamente, hacia el sitio donde habían
alivio.
V JL ie c ín e la ,—Se ha concedido, de un 
mes, para atender al irestgblecimiento de sq 
salíid, ,alt|efe de ,1a guardia municipal, don 
Jogé Añóq Bedreza.
:: A l  H o s p i t a l ,  ;^i}u la  casa de socorro 
de la calle, dél. Cerrojo fué curadlo anoche 
un.indlviduo llama.do Manuel Bravo,el cual 
presentaba don 'graves -contusiones que 
se causó al caerse al cauce del Guadalme- 
dxno desde el muro situado junto al pueá- 
tede'Fetuanj
Bespues de curado pasó'al Hospital ci­
vil.
D l m l s l d n . —La ha presentado del car­
go de presidente de la  sección de ultrama-? 
linos, dé la asociación de dependientes, el 
señor don Julián de las Heras.
T e s t i m o n i ó  d e  g ra ti tu d .- r -S e ñ ó r  
Director de En Popular. Muy señor mío y 
distinguido correligionario: Para demostrar 
públicamente á los facultativos de esta lo- 
calidad-í D, Franciseo jde. Arce y Pineda y 
D. Miguel Jerez. Mafmolejo, el primero de 
.cabecera, mi más profundo agradecimiento 
por la no esperada cura de mi esposa en 
ocasión de reciente enfermedad gravísima, 
me pei'mito molestar su atención j rogándo­
le me dispense y dándole por ello las más 
expresivas gracias.
La actividad, constancia, celo é interés 
desplegados-por dichos facultativos para 
combatir la nefritis aguda, que postró en el I lecho del dolor á mi citada esposa con gra­
ban sido
;í se verá mañana en extremo concurrida.
H e  o a g e r i á . —Según la ley de caza, 
el día,,!.® de Agosto queda levantada la ve­
de pápa fas palomas campestres, torcaces, 
tórtolasty codornices en aquellos* predios 
en que seí' encuenden recogidas ó cortadas 
las cosedlas, aun cuando los haces ó ga­
villas se hallen en el terreno.
S u b a s t a s . —La Dirección General de 
Obras Públicas ha señalado el día 12 de 
Agosto próximo para las subastas de con^ 
seryaciÓD y reparación de carreteras que 
afectan á las provindas de Burgos, Górdo -̂ 
ha, Guadalajara, Huelva, Huesca, Lugo, 
León, Orense^ Madridj Pontevedra, Teruel 
y Zamora.
que fué la denuncia, la
partido aquellas
Al llegar al panteón que los señores He. víeinio., riesgo de su existencia,
xedia Livermbore tienen en el p im er patio f tales, que pecaría yo de ingrato si pública- 
de cementerio encontraron sobre la guar- ' fiante no les óemostrara mi eterna gratitud 
dilla del mismo el cuerpo ensangrentado de y reconocimiento 
un hombre de edad. ínadura y pobre a s   ̂ ’
pecto
A v i s o . —Para notificarle un asunto que, 
le interesa, se servirá presentarse en la 
Secretaria del gobierno civil, Juan Collado 
García, vecino de eáta capital y cuyo domi­
cilio se ignora,
C o n e u p s o .—El Hospital militar cour 
VQca para,el día 24 de Agosto un concurso 
de postores para la adquisición de varios 
artículos.
C o n t i n g e n t e . —Ha sido nombrado 
don Antonio Barranco Garrido agente au­
xiliar ejecutivo de la recaudación del con­
tingente provincial.
 ̂S u b a s t a . —El día 12 de Agosto se ve­
rificará en el Ayuntamiento la subasta del 
arbitrio municipal establecido sobre velo­
cípedos, bicicletas y automóviles bajo el 
tipo anual de.tres mil pesetas.
O b r a s  d p  r ^ p a r a e l ó n . - L a  Sub- 
seciretaría deí minisíerio de Instrucción pú­
blica ha dispuesto que el 25 de Agosto 
Recibánlo, pues, como expresión final de|P-°^^°^° tenga lugar la subasta de las 
■ ........ ' - ..........— ---------, . . . .  ’ ’ Salón... ,,  ̂ , , Imis sentimientos y cuéRterí con que nó ol- 1 ^^P^-radón en e l techodel
A^su iadp^sq haüaba una pisloU óe dos i-yi^^ la ciencia urofesional i del Museo Provincial de Valiadolid.  • . T f  , I.A • j  j  , sT —r-jam ás que á la ciencia profesional,
cánones, s ŝt îp.  ̂ Lafaucheux, de doce mi- .que poseen y á su decidido empeño de mer-l quieran tomar parte endicha su-
hmetfos. ^  . , ,  | mar una víctima á la muerte ,debo hov la P“®den enviar sus proposiciones á es-
el conserje dio aviso á la j satisfacción de que mi esposa se halle com- i *® g®l>ierno civil, donde se admitirán hasta 
pareja de vigilanciama? próxima, como asi- í'pietamente curada,después de haberla enn-í el día 19. 
misino al juagado de instrucción dqla Mer- templado en estado agónico 
cedí ■ ......... ■ . . . . .  . ■ * . _ .  ... . . .  j  .p, , . DandoáV.dennevolasgraciasm ásex*-Al poco rato, se presento: el juez don P e d e - --------- i - .... - . r  . . .. inserción se reiteira suyo
neo Escobát y Aliag^, acoinpanadó del ác-1 afmo amigo V correligionario q. s. pi. b.»tuarro,prpcé,diéúdo a instruir las oportunas. ® ^ .
diligencias.  ̂  ̂ P o d r a d a . - E l  éiego Ensebio Lozano'
* fuerza detuvo á Sebastián Jiménez ingresán­
dolo en la cárcel,
C o n t p i b u e i o n e s .—La cobranza vo- 
lu n t^ ia  de los recibos del tercer trimestre 
P®,%|^Astica, Utbaua, Industrial, Minas, 
Utilidades, Casinos, Accidental y demás 
contíéptos ha de tener lugar en los pueblos 
delazona de Campillos por el recaudador su­
balterno don Florencio Escobar, en la forma 
siguiente:
t .^l^argen los días 1 y 2 de Agosto de 
19P5. ®
Ardates, 18, 19 y 20 id. id.
Campillos, 22, 23, 24 y 25 idV id.
Cañete la Real, 3, 4, 6 y 6 id. id.
; Carratraca, 21 y 22 id. id.
' Cuevas del Becerro,'8 y 9 id. id.
Peñarrubia, 17 y 18 id. id.
Sierra de Yeguas, 9 ,10  y 11 id. id.
Teba, 18, 19:20 y 21. id! id.
. _ En los días 26 al 31 de Agosto quedará 
abierto el segundo periodo voluntario en la 
Oficina de esta Recaudación, sita en Mála.- 
ga,. calle Alameda núm. 18.
DE VINOS DE VALDEPEÑAS W r i í S ' -
A S a i i  J ’i ia M  . d e  - r
on KduMdoDíez dueño de este estabiecimiexito, en combinación con á »  acíediÍÍA<iíj
^® Valdepeñas, han acordado para darlos á oonooer al núhli'i«o de Málaga, expenderlos á lOs siguientes conocer ai públl-}
P.RBGIOe
l^dia*7df** dé legítimo C larete.
Pías.
‘ ' i  
' ' i
Cuarto id: do. i t  R  id'
Ü nlitrqid. de id. id. R
Valdepeñas, tinto legítimo . 
^  de id. id, id .. .
. de R  R  R  . .












[ü n a b o t^ a  de tres cuartos de litro de Valde¿8ñá¿^ . . «
l a »  «eñn.iss G all®  J U A N  D E  B I O S , 2 9 ^
'tos v.inos. y el dueño de.este e¡ ' 
lesíre con ce|*tiñoado de anál 
iéne máteria.8 ágeñas a l del pi 
Sucursal del mifimo dueño ®n
«5J
Wm :'rMÁ __ J.1 , MJjtá Ĵ X Ii S® ' ■ %
■ará e l v a l^  S Í o  ^ el dueño de este establecimiento Uboa
®D pesetea al que depiu rtific isis excedido Vin*á3 
vteo Cóhíie aterias ' S u c t o  de l í n S T  "  
o(OTodidad del j^úhMoo hay nna l l Mlá n ARn o  calle OapuoMneo
& o h i w n o  m i l i t a i »
de la plaza para mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones: Extremadura, 5 ® 
capitán.
Hí^.'se ha reunido la junta reglamenta- 
ria paí;a hacer entrega á su propietario del
edificto que ocupa en la Plaza dé la Merced 
la Comandancia de Ingenieros.
:!i^añaiiq;se ;Celebrará eh el cuartel de la 
Trinidad)un consejo de guerra, con asis­
tencia de| asesor, para ver y fallar la causa 
instrnidajeontra el paisano Pedro Albero 
Dominguéz por el delito de agresión á' fuer­
za armada.
En el cuartel de Capuchinos se reunirá
' B B
a los Banqueros, ( ¡̂omerciantes, Fabricantes, Sociedades de Seguros Etu 
pleados, Almacenistas, Ingenieros, Academias Mercantiles y á toda n e r s o  
na que precise hacer cálculos. . -
j también el consejo de guerra para ver y fa­
llar la cansia iriRtrniila nnntT.a ..I
B e  l a  p r o v in c ia
P r e s u n t o  s u t o r .  —Como presunto 
autor del hurto de 29 varas de nardos en
instruida contra el paisano 
Manuel Barranco Domínguez, por igual de 
lito que el anterior.
El cadáver, que aún  no ha sido i d e n t i f i - w , , . , : 1, -j j  . -i
cado fué conducido á la to sa , dejándose fip 15 anos tiro anoche n  u
®ñ la calle deOllenas a Cipriano Cortés Mo- puesto en la cárcel de esta capitaL el ven-abierta la ventana dél depósito por-sí se reno, causándole iina herida en la nariz que dedor de flores Antonio Suarez Lópezpresepta alguien que lo conozca^.
El Süicidá 'se disparó ambos tiros á la ' curada en la cas,a 'dé. socorro 4 ®!
vez poYencima dé la eton .derecha. Las h a - j  - 1 , . ,y . , , , , , í El agresor quedó delenidó.
dis-!I M u j e r e s  v a l i e u t e s . —En la villa 
|d e  Borje se suscitó una reyerta entre las 
las quedaron déiitro del Qi;áneo, presentan-1 qu^«uu.«eiemuo. I vecinas María Fernández Pendón y María
do dos bultos e¿ ei lado- opuesto al orifício| m i x t a . —Hoy se ha reunido lá Cb? Muñoz Moya^ á consecuencia de resenti-
de entrada. ¡ V I torsión Riixta^ de reclutamiento,¡clespaehan- jnnentos antiguos que existían entre ellas i
El-desgraciado vestía pantalón de tela i do varias incideneias de quintas. |  La primera resultó con una herida en la
oscura y blusa azpl, alpargatas blancas y |  D o n u n o l a d o i —Por infringir la ley ? Pierna derecha y varias feontusiones en el 
;sombrí|ro hongo, '^otándose la, ausencia d e ; del descanso dominical ha sido denuiicia- j cuerpo 
toda ropa intériQE. APA^éutaba teuer.nnoB  ̂do el estableciigiento. de bebidas sito éu él ’
50 años. i 5 pasillo de Guimbarda, 31.
Eulos bolsillos fuéronle.encontrados un | D o s g p » e ia .—Eu un teatrillo que en,. - ____________ »
pañuelo, una petaca vacia y dos cápsulas j la callé de Málaga (barrio del Palo dulce) de un carro que estaba detenido en el 
caradas. ¡y . > . ! existe, se vino ánoche abajo un lienzo de de Chilches, el conductor José Ga-
Según riós díjv, el conserje, habían visto pared,; cogiendo debajo el pie derecho de la Re ’̂do Marfil, le robaron 22'50 pesetas. 
entrOT ál\SUÍcida,uú cuéTto, d,e hora antes niña de 11 años Emilia Ruiz. Gamacho, la 1 De las diligencias practicadas por la 
no llamándoto» la Atención ppr suponer se-, cual resultó gravemente lesionada. \ guardia ’civil parecer ser el autor del robo,
viauA^^® Ip® torchos trabajadores qpe eu | Gonducida á la casa de socorro de la ca­
las reparaciones de^ tumbas y nichos hay j ¿ g i  Genojo fhé convenientemente' cura- 
siem^jB en aquel recinto. | da pasando luego á su doinícilio.
....................... " ' 4 R o y e p t a . —En la calle de Barragán
I cuestionaron anoche á las doce y  media,
Mañana á las ocho de la misma las fuer­
zas de- esta guarnición pasarán la revista 
de comisario en la forma, de costumbre.
A las dos de la tarde la pasarán en la se­
cretaría tos jefes y oficiales en situación de 
reemplazo, pensionistas de San Hermene­
gildo, etc. etc.
Desde mañana el toque de oración se da­
rá en todas las guardias á las 5 y 58 de la 
tar<^e.
EL::€A^OULADOR INSTANTANEO ahorra 75 por 100 de tiempo. Ahorra trabajo~v
EL^OALGÜLADOR-INSTANTANEO es patentado, d ?  s is tem ía lS ián , ingenioso senci-
^  y divide.
INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, medidas etc 
EL- OALOÜLADOR INSTANTANEO calcula números cuadrados, cúbicos. ’W o s  í^esfe-
ELíCALCULADOR-IipTANTANEÓ
EL^ALOÜLADOR INSTANTANEO catoulá el contenido de barrües, troncos de árbo-los ote oto * . ^ *** ww*
Más de 50.000 ejemplares^ vendÍdos.~Óertmcados de aprobación de primer orden da casas que han toma,do más de 30 ejemplares, oraen ae
--Precio, 15 pesétaa.^--Se reUiitó libre de gastos previo envío de su imnorte'.en nna li­
branza del giro mutuo o en letra de fácil cobro. No se admiten selllos ^ una li-̂
Depósito en España M AX IM O  © C H N E ID E R .-B A R C E L O N A
entendían las preguntas á ellos dirigidas.
El juicio quedó concluso para sentencia.
' Sbcción segunda 
Suspensión
Por falta de jurados se ha suspendido la 
causa por asesinato frustádo qué estaba se­
ñalada para hoy.
Señalam ientos p a r a  el m artes
Sección segunda
Estepona.—Homicidio. Manuel Ghacón 
Guerrero:—Letrado, Sr. Escovar (N.)—P’ro- 
curador, Sr. Santa Olalla.
Laúd Pepita*, de Tetuán. 
íBÜQUBS DESPACHADOS 
Vapor «Arcadia*, para Cartagena.
Id®m «Les Alpes*, para Buenos-Aires. 
Idem «España*, para Puente Mayorga. 
Idem . San José», para Almería.
Idem «Cabo San Antonio»,
Pailebot «San Francisco de’Paula», para
para Cádiz.
Durante el mes de Agosto queda encar­
gado el regimiento de Borbón de facilitar




 ̂Antonio Guijarro Arias,
, tLa fuerza pública trabaja para detenerlo.
Riña san grien ta .-Eu el sitio de- 
nqminado Castor Alto, término de Estepo- 
UU, promovieron una riña Antonio Martín
F e s t é l o i s  d e l  C a p m e i i ‘
E os 'd é lioy  lunes |
A las nueve deilá uoehe.-r-^elada. í
Eoi9: d e  m a ñ a n a  m a r t e s  J
A las 9 de 14, noche.,—Velada y baile an-1 
daluz eu la  casetáí^e le íeetá* ' |
D e i s e n le o e  f a t a l —Gomo seiem ía,.á 
juzgar por el estado de ,suma gravedad '^  1 
que se encontraba el sábado,: ayer falleció 
enel Hospital el desgraciado agente del 
municipio Manuel Gómez Toro, víctima del 
sangriento sñceéo qufe se desarrolló el 18 
del que hoy fina, en el fielato de Zamarri-!
lia.
Manuel Guirao Fernandez y Juan Casasóla ? Jerez (a) Pwcltenfo y un tal Diego Sánchez^ 
Galvauj resultando este último con una he-1 resultando este último con once heridas de 
rida en un dedo de la mano derecha, por lo I arma blanca en diferentes partes del 
que fué detenido Manuel Guirao. - . I cuerpo.-
D e f u n c ió n .- —En la tarde de hayer I P*’̂ ®topio se creyó que su estado
dejó de existir victima de traidora enferme-^ I ®̂® ^’-̂ y®» pe*'® reconocido por el médico 
dad, el joven y conocido industrial D. Félix: ®®̂ ^̂ ®® fi'̂ ® ®®®' *̂® pronóstico
PérezYlarcia, amigo particularmuestro.
A su desconsolada familia enviamos el,K ®̂® detenido por empren-
más sentido pésame por tan sensible des-
gracia. v * D e t e n i d o s . —En Estepona y Sedella
' 'M u e p te  p e p e ñ t l n » . —Esta madru-^'^®^ sido deíenidos respectivamente, Simón 
gada fué conducido al cementerio de S an ' y Perez Torres,
Miguel el cadáver de un anciano llamado reelamados por tos Juzgados municipales 
Alfonso Guerrero, fallecido repentinamente *̂® dichas villas, 
en el rio de Ganpanillas., ’ I ' H u p to  d o  u v a s . —Juan Alvarez Var-
Esta mañana: se le practicó la autopsia y  ̂gas ha sido detenido en el Agujero -por hur-
En el mes entrante prestará el servicio 
facultativo de la plaza el médico segundo 
de Borbón don Luís Huertas Lozano.
O ñ e i a l
Delepción de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 80.932‘71 
pesetas.
Mañana percibirán sus haberes corres­
pondientes al mes auterior tos individuos 
de clases pasivas que cobran por las nómi- 
mas de remuneratorias, exclaustrados, 
montepío civil y especial, jubilados y ce­
santes,
H o l e t i n
Del día 31:
R. D. de Agricultura sobre riegos.
—Circulares del Gobierno civil relativas 
á orden público.
—Circular de la Diputación sobre Con­
tingente.
—Edicto de la alcaldía de Málaga sacan­
do á subasta el arbitrio sobre velocípedos 
y automóviles.
—Dias de. cobranza de contribuciones en 
varios pueblos de la provincia.
—Providencia de apremio expedida por 
el arriendo de Consumos.
—Requisitoria del juzgado de la Ala­
meda.
—̂E1 Hospital militar conyoca á concurso 
para la adquisición de artículos. .
Torre del Mar.
Laúd «Flor de Mayo», para Cádiz. 
Bergantín goleta “Timoteo l.®„ pura San
Fernando.
Esta mañana á Jas nueve sé ha verifica-1
esta tarde se procederá á su enterramiento. í tar dos arrobas de uvas en una hacienda de 
. i B o t i j o . — Mañana á  las seis y  m e d ia ,  i Du^ t̂ido, juntamente con otro indivi­
d u a  conducción del cadáver al cementerio | |  de viajeros, | fi®® »® á la fuga,
leudo al fúnebre av*l'r ¿«Ati hlllofoia rlAVinUna vnlAtÍAma nnr iS/iao 1 Rfll»de%au Miguel, asistiendo
En el despacho de la Delegación de Ha- <5 
cienda se ha reunido hoy la junta adm inis-| 
trativa, para entender en un expediente 
incoado por la aprehensión de una caballe­
ría, cargada con 46 kilogramos de tabaco 
de contrabando.
La caballería se vendió én pública subas 
ta, en el patio dé la Aduana.
«á-udienoiai
‘■(o
"sqon billetes de baños valederos por doce, 
dias.
P o p  eareeop de lleenoia.—Por
todOiel,personal,4el cuerpo;á qpe el finado j._„ V i no tener licencia de uso de armas, ha teco-
perter\ecia,con sus jetos, el de Policía señor | aquellos de Córdoba y Lina-1 gido la guardia civil una escopeta al vecino
AndraSes y tos inspectores y agentes a  sus ^  de Ardales, Pedro González Mora.'
Órd6n6$« jitjD. i'
Presidieron el duelo él teniente de alcal-1 V e l a d a  eo n m em o i* a ií^a* * t:^® '•^ "! H o n u n o l a .—El vecino de Prigiliana, 
de don Juan Antonio: Delgado, el concejal^'''^entudRepublicanaj celebró anoche una Y9,-j Félix Jiménez Navas, denunció á la guar- 
inspectdr del cuerpo de bomberós, don Eln- ii leda para conmemorar el cuarto aniversario ¿ día civil del pueblo que Sebastián Jiménez 
fique Petterseny Clemens, los comandan-1 de su reorganización y al mismo tiemi^O Ja ? Ramírez había hurtado tres arrobas de
denunciaute.
seranos don
mire^ el jete de policía 
dradoíiji el: inspector de 
¡Francisco Fernández. ,
Las cintas .lleváronlas cabos de la. guar^ 
día municipal diurna y' nocturna, otro de 
¡bomberos y im'di4el cuerpo de vigilancia. 
Recíbala familia'4®lientej,. á quien unaft (JU1611
mano (vriminal ha pm ááo  de'^^sposo aman­
te y pádre cariñoso, sincera expresión 
de nuestro sentimiento la terrible desr 
gracia que sufre. \
. A l u i n b P i a m i e n t o . — dado á luz
Cá SEGOIÓN PRIMERA
H u p to
En esta sección han comparecido hoy 
Pedro Guerrero Roja y otro, acusados del 
hurto de; varios cerdos,* hecho Verifleádo én 
término de Gampillos en Agosto del año 
anterior.
En el juicio no hubo incidentes dignos 
de mención, si se exceptúan las declaracio­
nes de los’testigosi
¡Vaya unos testigos!
Ni ̂ sabMu hablar, ni donde ponerse, ni
H e g i s t p o  e i v i l
Insoripoiones hechas ayer:




JUZGADO DE SANTO DOMINGO
. Nacimientos.—Juan Martín de la Torre, 
Rafael Ramos Camacho, Ines Mestanza 
Rey, José Martín Fernández, Pi4noisca 
Martín Bello de Morales, Salvador Ramírez 
Infante, Manuel Sánchez García v María 
Molero Falcón. ^
Defunciones.-Antonio Roldán Lozano. 
Josefa Guerrero Martín, Francisco Rodrí­
guez Rosa, Manuel Rodríguez García v
Reses saoiiflcadas en e l día 29:
34 vacunas, precio a l entrador: 1.40 utas ka 
9terneras, » > , 1 70 .
72 lanares. ,» » *
26 cerdos, * » > i.eo . .
■MMI
E!n puertas, á 42 réales arroba.
’m m
C e m e n t e F i o s
Recaudación obtenida en el día de aven 
Por inhumaciones, ptas. 161.
Por permanencias, ptas. 27,50.
Por exhumaciones, ptas, 000,00.
Total ptas. 188;50.
Un amigo á otro:
~  supieras lo que me pasal
—Amo y soy amado.
Vamos, dicha completa.
—Pero es el caso que no se tra+a de Tn 
misma mujer. ®®
Una señora, al entregar su retrato  á Ge-
Concepción Calderón Muñoz.
Matrimonios.-Emi]io Pérez Rodríguez 
con Josefa Vera VelasQo, ^
JUZGADO DE LA ALAMEDA
Nacimientos. -  Ninguno.
pefunciones.-Dolores Navarro Berrocal 
y Aurelio Garrido López.
Matrimonios.—Ninguno.
pronunciaron discursos los Sres. Fernán 
dezj Jiménez, Reina, Torres y Castro, ha­
ciendo el resúmen el Presidente.
Se acordó enviar un telegrama á la Fra­
ternidad Republicana de Madrid, adhirién­
dose al mitin celebrado allí; también con­
memorativo, de la  Ley de Mendizabali
Alácto asistieron representantes del Cen­
tro del 6.® distrito y del Círculo Republi­
cano.
Durante la velada reinó el
BUQUES ENm&DÓS AVER 
Vapor «Lea Alpes*, de Valencia.
Idem «San José/, de Algeeira^
Idem «Cabo San Antqnto», de Almería. 
Idem «Ciqdad de Mahón*, de Melilla 
ídem «Sevilla», del Peñón.
Idem Juanita», de Almuñecar.
deón, le dice:
“^^^SRine usted, con franqueza: ;*No
verdad que no soy tan fea? ^
¡Ya lo creo, señora!—̂ responde Ged«ñn 
tranquÜamente.^¡No tanto! '^®aeon
^  TEATRO LARA. 
Pathé. Gran cinematógrafo
*̂®.® secciones: la prí-mera á las ocho y media, la segunda á las  
nueve y media y la tercero á la f  diez y me!
_ En todas las seooiones tomará parta  7» 
!^_W ,acrobática «The Realy’s»? t i ?
outaráia pañtomimalitolád7«párís^ia^
.. 0’40 céntimos; siüa
de anfiteatro con Ídem, 0’30; entrada ¿ e \n -  
fiteatr^ 0 20 ídem; idem de grada, 0’15 id
OAFJS DE ESPAJÍA.—Función diaria da cante y baile andaluz. ®
Entrada al consumo. A las nch».
Tipografía d© E i  P o p u l a r
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mayor entu-
«oí toda felicidad un hermoso niño, te  es
itfide nuestro particular aéiigo don Rá# 
colar RÓldáii,, maestro ^  la escuelal 
aáe Pizarra;
citeaios á los sériores' de EsBOter por 
*“̂ ;dable acontecimiento de fanlilia;; 
liOK»ii|la*®dlQiT'-El. del cadáver 
rique Tvoíibio, que estaba anün 
a ayer á J^as diez y  médía de la 
no pudo véTiflearse debido á qué 
practfrórle la autopsia el forense señor 
^cina encontró en el éstóinego del; snicida 
d^ta qjiiitidád de liquido venenoso.
^e^pse jia dado conocimiento'al juz- 
" struetbr correspondientes 
[liormente se verificó la inhu]tnaqióri 
y media de 1a tarde, preseheten 
)ftcto numerosos amigos y coinr 
9 insftoflcinas del Ayuntamientó, 
:^^e tantos años ha prestado süs 
¡Ivflnado.
nuestro pésame la familia.
ijS|iP[S: -'d©l C á r m o n .^ A y é f  se 
ría calle de Cuarteles las- cá- 
Si|inunciada •presenciáúdo te 
sa concurrencia 
ores fueron muy áplaudidos, 
udicadas por el Jurado cuatro 
'Rafael Garrido Campos; Aed á 
(̂ ‘Ríos;, y Una á don José Zo- 
v a tf^co  Llana, don Eduardo 
ttí, don ^ ^ d o r  Theulé y don 8al- 
J - ^ P é ñ a s . \
Í̂ íla noche queiuose una bonita vísta 
artiflcialeU:;
ll^pñ ta loón .-^A yer en el correo 
iSSapa marchó á Madrid el veterano 
ip l^  actor cómico don Juan Espanta-
_ | S iasm o , c a n tá n d o s e  al te rm in a r ,  la Marse-
—Ayer manchó á Alhkú- 
ffrd'^üeíijd? y correligiona-
l^ ré ^ i^ é i^  de te Asociación de la 
don EniiquQíPérez Lirio.
Ilesa ,y el Himno de Riego
Los asistentes fueron obsequiados con 
pastas y licores.
Q u i n t a s . —Hoy se ha reunido en el 
Ayuntamiento la comisión de quintas, des­
pachando varios expedientes del último 
reefuplajso.
¡L o p e »  M o n i s .—En el exprés de las 
tres y quince saldrá mañana^ para hacerse 
cargo de su destino,el secretario del Gobier­
no Gi vil; dé Lugo, don Antonio López Mo­
nis; oficial primero del Gobierno de esta 
provincia.
P op pasarse á la  som bra—El jo­
ven de 15 años Manuel Gándara Palomares 
qne .quiso pasar ayer en la  plaza de toros 
de los tendidos del sol á tos de sombra; por 
te división que da frente a l castillo de Gi- 
;bralfaro, .tuvo la desgracia de caer al sue­
lo produciéndose la fractura completa dél 
muslo izquierdo y  una erosión en la ca­
beza:
Después de que se le practico la primera 
C í t e n l a  enfermería, pasó eh grave esta 
do al Hospital. ' ,
HÓéi'^lno.-TEl coi;onel de esta zona de 
reclutamiento doú Luís Irisarri ha sido des­
tinado al regimiento de Isabel la Gatólicaíi 
^^taíioio.—La señora doña María 
Martíri'Gil esposa de don Federico Schnei- 
deídeD U veha dado á luz felízmeute un 
hermoso niño. '
Recib,an_nuestro parabién los señores de 
Schneider. ■
T e a t r o  V i t e l  A »a . —La empresa de 
este teatro^accediéndo á lqs deseos del pú­
blico, ha dispuesto para mañana una repre- 
sentacióu d© la. precioso zarzuela Boh&mios, 
cantándote parte de Roberto, el notable y 
aplaudido, tenór Pedro Vinart, qué tanto se 
distingue en lá indicada obra
EL BAILE DE LA4|,VfSTIMAS
—¿Lo crees?
DD te hubieras casa;dó sin averiguar...
es ya la horaue.ir á dormir; buenas no-
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sino!
Señor de Solero!—dijo,—¡sois un miserable y un qse-
v a ^ á iX sT  los dos hombres le-
—Peroá propósito-dijo un(Í de .ellos,—¿cómo te com- 
ponikás para^scubrir á Gadénlet y á los otros?
—El mismo Enrique los perderá'. ‘
—¡Lo crees así? ' v
del un'o traerá las de los otros, y 
cuando esten todos eu mi poder... ¡Ab! Si Barras no que­
da contento de mí, si no me nombra ministro de la Gue- 
rrft*
—Será un ingrato, ¿no es verdad?
Buenas noches, hast^ mañana.
—Madame de Solerol, inmóvil y sin voz, vió á uno de 
cSimenL^^^ tomar una. bujía de encima de la
—¡Obi Todos esos nobles—dijo empezando á desnudar- 
, se,—,cuanto los odio! Gadenet, MachefCr, Enriaue Diana 
lodos perecerán. No haré gracias mák que á una mnier¡
esjas palabras, acompañándo- 
' eiitreabiSto^^^^^^^  ̂irónica, lánzó un grito al ver el muro
XXXT
—Solerol retrocedió aún más.
—¡Sois un cobarde—repuso Elena,—porque no conten­
to con haber robado mi mano y mi fortuna, queréis hacer 
morir á un inocente.
—Señora...
—¡Lo he oído todo!
—¡Ah!—dijo el general con terror.
La mirada de Elena pesaba sobre éf éon tenacidad, y le 
hacía retroceder siempre.
Huyendo insensiblemente ante aquella mirada acusado- 
rá, fué retrocediendo basta la alcoba, y al retroceder olvi­
dó sus pistolas, que había dejado sobre la chimenea.
Elena se apoyó en ella, y dijo tranquila y seréna:
—Caballero, hay un medio todavía de reparar el mal 
que habéis hecho.
—No sé lo que queréis decir—repuso el jefe de brigada 
serenándose por fin. • ’
—Quiero decir—prepuso ella,—qne no quiero que mi prL 
mo quede deshonrado por vuestras calumnias.
-^¡Ya me lo figuraba! ’
—No quiero que nuestros amigos sean presos.
El general se echó á reir encogiéndose de hombros.
Estaba apoyado en su lecho y ya no podía retroceder 
más.
—No quiero, por fin—continuó Elena siempre enérgica 
—que un hombre, como vos, antiguo proveedor del ca­
dalso.
—¡Señora!
—Un miserable, cuyas charreteras no ha empañado p1 
humo de las batallas. ci
I
D? Pr©®ú>RÍT que teniendo en cuenta
(
ios gratosYe'cuerdos que Vinart dejó en el 
público malágueñó, por: :el esquisito gusto 
y acabado arte con que canta la partitura de
Una brecha bastante grande acababa .de presentarse en 
el; por aquella brecha el general, asombrado, vió aparecer 
a madame de Solerol, ^
Elena había hecho jugar el resorte qne bahía en el fon- 
po de la capilla, y una puerta disimulada en la pared se 
había abierto para dejarla paso.
Su maridOj al verla aparecer, tembló. - 
—¿Vos?... ¿vos?—dijo.
Elena se adelantó derecha á él, serena, pálida, con la mi­
rada del desprecio.
—¡Ved lo que decís, señora!—dijo el general ya ciego de 
colera, queriendo lanzarse sobre su mujer. ®
Pero ésta, con la rápidez del rayo, volvióse hacia la rbi 
menea, y el general, atónito, vió brillar las dos pistolas én sus manos. en
Dar un paso era morir.
—Caballero—exclamó Elena,—la ca«jnaUfiaR i,
nñní.n® y me aprovecharé de ella si f e
unpaso; SI exhaláwun grito os mato como áperro ‘
. Solerol estaba pálido y miraba con espanto á
—¿QRé queréis de mí?-balbuceó.
—La vida de mi primo Enrique.
su mn-
«» ' DOS EDICIONES DlASIÁi :É 3 i-  ^ O P ’Ü .lS íX
t
1-^
DESCONFIAD DE IMITACIONES. 0T PEDID SIEMPRE corródel Disttitoide Palacio;
. CERTIFICO; Que He, eppleadp >• el preparajip B M U liS lO K  
' G  e^  pijaeijcp/infantil, habiendo
oBtehido uót'aMos elaciones'dn todps ljî  ̂pa^ está indicado*
así comó el' qüe’ áüSCiitíd 'lb h a  iitiliza si épun bronquitis cróni-
. cá qüe-sdene padeóiénñb hape Iprgp tiptppp y liq, ^báUado notable mejoría 
cnSsu/jdoleneia. ■ ^  ‘
á« ci» jf ) § s í  y -  ? r ó i i i a t e #
Y puraque pueda hacpr'C p^t||r/|iJí¿b el prps^^ en Mpdiid ál6  de' 
M8rzo dpl894, ^   ̂̂ ^
jESnM^úe Listpán Boiset
S e m g a a  público visite Haestrae Sacnresles pam esamb ^
fi&r los bordados de todos estilos: « ^
Énesjes, realce, sasíioes, paiato vaiaics, etc., ejecatade» Ip i^  
son la máquina , l i í i f
: ' JK í;mÉSTI€A B O B IK á.C lH TM L,
la misma que se emplea Bniversaímonte para las familias, m 
las labores'de ropabláaea, prendas de vestir, y otras similares, -
: .:'jLa,..^om.paáía f a b r i l  S i i » e r ’ '
q ^ x p - v ^ p ia  ,* » '3 s^ á la .ra i 
. M A X A G A , 1, Ai»«e», A
ííúqaiBas para toda isdostria en qne se emplee la eostnrsc le s  m M s í  P e s á s  2,60 s e M t e - * M § d | P ^  i l s s M ie  #  se
PiR, la.,im|)rent  ̂de ŝte diu^
ayrgp>»ttstf,̂qeaaBtaffiWfl«ia68aŝ ^
I -a s  S a ñ o F a s  te^gaM  v e l lo  6  p e lo  e í i / la  oaF a é  pm euáIgia iei*:paF te 4 e l  e;ÜLpFpeíe; p u ^  d e s tP u ^ lQ  e i i ^ e M d o
.««v —  ^  — c. -3 ^  0 . 0 o j Q ^ j t ] i i c ó ' * , 2 3 ' ' a & p S ' d e  r í o í i e n ©
i o ,  a n t i e i p a j E í ^ o  p e s e t a s  S ’ 5 0  e i i  I p i l e s »  J E ^ o r F e U ,
Í E U L E  C o s n ^ t ie o s  d e  F^eMeM. M0 iFF ita e l  ®
F i v M .  F F e e i o ,  2 ’ S O  p e s e t a s  b o t e .  S e  r e m i t e  p o F  e o F F e o  e e i » t i : ^ a d o  
f a F U & a e é u t i e O ,  A s a l t o ,  © 2 ,  B A M C I É I . i © M A ^  l ^ e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  -*
MOLOPAPINTURAS AL OLEO EN TUBOS:BARNICES PARA ESMALTES:VERDADERO JARABE PAGLIANO:
" C T 2 S n ' ^ E : ^ 3 - ^ X j .  —  C S - r a a a a d a ,
^ ■ U L it^ las¡p ecas,' pafíLO 3^
| n a a 3 a c ¿ a s | c a . e l ® c ’u . t l s H
,, ,, ' M ePltiPirilo . . , . .  
con buená le tra 'y  rplerehcias, 
que conozca el cornefoio dé 
Málága, se necesita; Azucena, 
núm .l, escritorio; ' ^
CAFE Y RESTAURAN!
« l i A  P R I M E R A  R E  M b l L A G A ”  
A g u s t í n  C a F F a s q u i l l a
C O M B D IA S , n ú m e r o s  7  y  9 .—M A L A G A
Cubiertos de 1,50 pesetas hasta las siete de la tarde, Desde 2 
nesetas en adelante á todas horas. Mucha variación en los platos
^  -  -  >' ^  . 1 . ^  t  -  J. _ ¿ J J  T—   A .. —I  ̂ lo í̂ rtvi /~v_del día. Comida á la carta á todas horas. A diario' callo á la  Geno- 
vesa á 50 céntimos ración y arros á la valenciana á 1 peseta ra ­
ción. Vinos de las mejores marcas conocidas. Primitivos Soléras 
de Montilla. aguardientes de Gazalla, Rute y Constantina.
Servicio á dóWíieilio. Entrada ̂ or la de Nosguera y Mosquera
NEURASTENIA-DEBIUDAD
m e l a n c o l í a ,  t r i s t e z a ,  m a r e o ,  a n e m i a ,  M s t e r i s -  
m o ,  e x c i t a e i ó n ,  v é r t i g o s ,  d i s p e p s i a  .y t o d a s  e n ­
f e r m e d a d e s  n e r v i o s a s  ó d e l  e s t ó m a g o  s e  c u r a n
completamente .con la ;
' . M e F v i p s i n a  ' ! ' •  G ’O n a s á l e s
célebre Farmacéutico de Biarritz (Francia) que ha descubierto 
la asimilación del fósforo. Nada facilita las digestioneá y des­
pierta el apetito y entona al enfermo como la H E R V IO S IN A . 
P r e c i o :  5  p e s e t a s  e n  t o d a s  l a s  f a r m a c i a s  
B n f e r m p s  p r u o l jo n  l a  N e r v l o s l n a  y os convencereis 
de sus prodigiosos efectos.
Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa, Carrera dé 
pan Gerónimo, 36.—En MALAGA, Farmacias de F., del Rio Gue­
rrero, sucesor de M. González Marfil, calle Compañía, 22, y de 
'A. Caffarena, calle Lari'os. ■
M o m á s  e n f e r m e d a d e s  d e l .  e s t ó m a g o . - —Todas
lás fünciones digestivaé se restablecen On alguños días con el
E L I X I R  G R E Z
 ̂ , A m a  d e ' e r í^ „  .
se ufrece Ana Gárcía/ mátui;áj 
dé Gárfámá',;leche fréscá; 
DaránTázóñ, Mármdléé, 86.
SE VENDEN
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Dópósito en todas las farmacias, ,
e o l l i n ,  ©t C.% P a r t s  ; ■ ■








V iÜ s v Ic io s a  tíÁssjfia s /
Una caja de inüsica cóñ 80 
piezas: uña fláüta ¿bañó. (5 lla­
ves) y varios libros. Toaó'inuy 
buenu, bien conservado y  bá- 
rato. Informarán, Mártires 4, 
(relojería).
Í t Í rI i X
Prósí̂ fa, lojiisi V (pledías » ArenHfeî
Pñ ltl0  OOTIM
Iba I n d u s t r i a l
O PTICA Y RIELOJERIA
O* M ARVAEZ,.-M a9v a , 3 -M á ia g a
Esta Gasa es la que más surtido presenta en Relojes de pared 
con ricas tallas á precios reducidos.
Variada colección en Gemelos para teatro, campo y marina. 
Gafas y Lentes cen cristales de legítima Roca primera, con ar­
maduras de oro, chapadas de oro, níquel, concha, etc.
Completo surtido en Relojes de oro, plaqué, plata, acero y ní­
quel extraplanos desde lo más económico á lo niás superior.
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes dé magnífi­
co resultado para la vistá.-^Gadenas y objetos de Platería. 
B é p ó s i to  d® lo p  relo j® ®  d® p r e e i s i ó n  L i0M G IM B S
LOPEZ ¥ SKI
©■croiaásOjaisgs. xsss ,-A.. 3^O;ií^'I?.A.$£<3-02;T
|i&pss^!|9 áa  L a rle s , § .r~ ^ áL A ® á—- ta ü s r s s í  S iísrfelsSf 4 
Fábrica án Plan^ y...Aiinacáu Múidca é fnstmmentos.—-Mústu 
y ^xtranjcfa.—-Ediciones Bccnéiakas Petersy Lítoff.--GraK 
C#ecdá& 4e ebras caiacterisócaa tas» o ta r r a  ád  esfioeats ccacsitidit 
^JÜANFARGA.
n  Gran «urtidé en nameq y de ^  más acieditsdcs esm
(^spetoresespilles y  jcxtnmjerii».—Veatá» al c^tadoy á plazos— lasím 
RMp̂ tos músicas de tedas cksss.—Accesorios y  cesadas pora tioda doag- 
^iBstfsaKidsa.—C««ipoa^^
í^De venta en los U ltramarinos de D. Anselmo P. Blasco, Lários, 
■8; D¿ Lino del Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aceña; ̂ ra - . 
nada^69; D. Joaquín filena, Sta; María. 8; D. Miguel Peña, Grana­
da, 21; D. Eug'enio Puente, Duque de la 'V ictoria , 1; D. Rictñrdo 
Moyano, Granada, 56, y Restauran* de H ernán Cortés, 
f  La rica sidra de tonel sin champanar, embotellada se expende 
en casa de los señores Blasco y Aceña.
Rara podidos D. Miguel Fernández Oazorla, Marqués de Lari'os 9.
M@iíédád, ̂ c N v Id a d  M I c o ñ o m f i
T a L L e f i  D E  PIRTÜRM
E B u m m m m m ñ
M , Gsmmav 14,-—H A L A B A
.|3»ceea^ sn W tm das»  si 4^^ b«»la y'teaad8.--Ss píataa 
Síes, empleando b  pintíHa «^pailn» y EmoMle.—Ni^ to 
m  Indfcadíoísffii á^paderns y «áríawrfes (pai«ÓÓ»i 
^  mimabas ssm  gnraato da cote aovafed.^
idia
iracedimiáat»I f  roced 
aó^ ae
DíBlweHroS «BNSw «r »9*«n mts'y wemiwqî
P sf  a R3tsbl«cimie&tos ó aauaciíxL A a f ®^sstruidas graa 
Rómsrd és  sauástnus d» hierro de to d ^  medidae, ya  pío- 
tad ^  -m coloree, solo ¿ de htS), para
br^yedad, m  eu eonJeocié®. •
transparentes y todq la ccnceraá̂ ssta £¡ srtq ée ta p^uni.
. Uo trakiies ss bacoa butte deah» amo fuera éa la pebkeifo,
■ 1 4 , 1 4 —M A L A G A
TALLER DE EBANISTERIA 
de
J o s é  B u e u o  M o r a l e s
Ollerías, 17.—Málaga 
Extenso surtido en muebles 
dé todas clases -y cuartos com-> 
pletos de la producción de esta 
casa. .
■ No comprar sin visitar antes 
este Taller, donde éncontraTán 
grandes yen tajas en precios y 
calidades.
Se reciben toda clase de en­
cargos dando modelos á medi­
da y se hacen todó's cuantos 
embales á domicilio se necesi­
ten para los mismos. ;
( M R A C I O Ñ  S IH  S O H D A ÍL  I í X p
- Las' «Sales'KocH» son de'éxitó seguro para la icuración, sin sondar ni operar, dé todas las 
dolendas de l'a urétra, de la próstata y de la végiga. Seguras, (fiselyentp y ej®?le^es de los 
cálculos (mal dé piedra) y de' laS'areniiias. Dilatadoras de las éstfecheces uretr^^. Gurqdoras 
dél catarro vexícal, congestiones, Infartos, de la retención y de la incpnünehcih de orina. G^- 
culos de los riñones, ^uina turbia, fétida (de mal olor), con posos blancos 6_saú^inolento.^.etc.. 
«Calmpntes.instant^eas délos más agudos.dolores y del deseo constante'de orinar», rras-
gratis personalmente y.por caita al DOCTOR iftATEOS, en el GABINETE 
MEDICO a m e r ic a n o , ALCALA, 41, MADRID. Qran,centro curativo fundió en 1796 
y aue cuenta en su personal facultativb con exdarecidos especialistas en cada ramo de la cien­
cia módica y con los más modernos .adelantos de instrumental para la exploración de las en­
fermedades.
V E N E R E O  Y S IF IL IS
K N  UPO D A S  S U S  Ivl A N IK K SU P  A C ÍO .N  K S
N u e s t r o  m é t o d o  c i^ a t iV Q , r á p i d o ,  seg u id o  y  s e c r e t o
En las enfermedades ihfecdo^s créese, por lo,regular; que córtar un flujo ó hácer desapa-
mónlfóctíirí/in pvtprníi. venérea ó-sif
Verdadero barate
B B C A R N B S  
IT a e a  y  T©i?R®lpa
, iGalle Gisneros, 60 ' ■
(al lado, de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . Ptas. 2,— 
Idem con hueso . . > 1,50
Ternera sin hueso . ? , 8,-—
Idem con hueso V . » 2,50
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza el peso,exacto;
Callo Gisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) ;
De interés públice
Caipne® d e  V a c a
La librá de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem- id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
C a lle  i
Ooiida están fas tres Goiniunts
Oasa de^D; Francisco Lupiañea=
A  l á s  @e&oi*.a®
P ara laconfecci0n .de trajes, 
con élóganoia y economía, ca­
lle del Duende, núm. 2.
PARA ENFERMEDADES URINAmAS
SÁNDALO-P!^^^^
Mll_ P E S E T A ©
at qüe presente C A P S U L A S  d e  mejores que iesideldoc-
tor P iz á ,  de Barcelona, y que .cuten más pronto v Tádicálmeiité todas las ENFERMEDADES URÍNARl"' ~ '  ̂ -  .. .. ., ____ ^ -ARIAS. Vremíado coa naedAlIias d'oíoro en
la  E xpoeic(c5n  d e  B B rce Io n A ,\t '3 3 3  y  .G v á n 'C ó n c ü p s o  áte Pñ- 
i> ís,t 8 9 S .' V e in tíe in eo  años dé.éxitp creeicdte. UMcás aprobadas y reco­
mendadas por las Reales Aéademiaisi de'Bárceloná y' Máfiorca: varias corpo­
raciones ciéntiñcas y renombrados prácticos diariametue las'prescribea; 
reconociendo ventajas Sobré todos, wsísimílares.—-Frasco 14  reales.-^Fár- 
maciadel Dr. PIZA. Plaza del Pino; 6,^arcelona, y principales áe España y 
América. Se remiten pqr edrrep antScipapdo su valor; ' «f
Wkiélttiissáimss^ P e d id  S S n tiftIo  P iz » .^ O e /^ t iÚ s iá .  d e  i rn t ts ic ió h o s ,
I
récer rápidámente üria á 'ifestacíóu exter a, r   siñlítrca, siempre trae conse^enctas 
funestas' pues el humor cúya salida se evita, se acumula en otro punto, produciendo dtro mal 
grave En parte hay razón en ello; téngase en cuentq, que para-atacar toda dolencia mfecciOM 
V espédaUnente las venérea y sifilítica, no bastará para la puración el haqer desaparecer la 
■manifestación externa, e) flujo, úlcera ó bubón, sino que teniéndose presente ^ e  l a - S ^ e  «  
laprimérá que se infecciona por.él virus venéreO; ó sifilítico, a,.su depuración debemos a t ^ r  
con toda urtóñeia; piiesto que én ella están los .gérmenes que han determinado la m a rn t^ - 
ción externa. En esto fundamos nuestro método sin peligro y rápido. Cortarnos la purgación 6 
gota con nuestras «Cápsulas. Koch»; cicatrizamos las úlcetas ó eseoriaéiones,-y resolvemos el 
bubón con nuestra «Pomada Koch»; pero en.tqdos.lpscasos y desde el primermomen-tp„^mir 
■nistramosal interiqr nuestro/«Depurativo Koch», logrando por este método que nuestras cura- 
dones externas sean «rapjdas», puestp que hacemos «desapaíecer:en pocos días» todp ĵ-los sin-
tom^' sin temor á ^ n o  de qué puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, ya que nuestro 
«Depurativo Koch» j-que se ¡usará por algún tiempo,'no dejará en la sangre el más leye átomo
dé infección. Recomendamos á cuzmtos deseen curar «radicalmente», combatan sifOTipre por 
igual la manifestación externa y  la interna, único modo de quedar verdaderamente curados y 
'sin teqior á  ulteriores consecuencias. AI usqr ,l^  «Cápsulas Koch j6-f*omada,.KoG|», siempre
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koch». Esfa es la forma de. curar proiñD.ybien. 
Las «Cápsulás Ko'cfi» valé 3 jiesetas caja, la «Pomada KQch*____________  __.. r . . P  3 pesetas pomo y el «Depu-
tkfivñlK^T,Tól5esetas caja; Se'^venden en todas las acreditabas boticas del mundcf, mas si 
en algún punto no s'fr encontraran, envíese el importe de lo que se desee al DR.¡ MjffírBOS, 
ALCALA, 41,1.°, MADRID, y éste lo hará remitir á correo seguido y certificado. ^
r̂an ârstnfía á la dsisá hiédlea y al póhllco «n ¿enera!
Lás»ínedícaciones que se em'olean y tecomieodan en el.-GABINETE M EDICp AIK^Rl* 
CANO. ALCALA, 41,1.®, MADRID, NO SON DE COMPOSICION SECRRTA, Sus 
fórnudas han sido analizadas por el LABORATORIO CENTRAL DE JVIBDICINA LBQAL 
déesta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido; informes favoraWessde los SRES. MEDI­
COS FORENSES DEL DISTRITO DEL HGSP1CK3 en 15 de Junto y del misma LABO­
RATORIO-en-su sección médica en 31 de Agosto, ambos informe&<n.el referido imo.,de igo}; 
son pues los tratamientos recomendados'por los diferentes doctores especialistas del.GABINE­
TE MEDICO AMERICANO DE MADRID, los UNICOS que pueden ofrecer á la dase 
ihédica española y al público en general, LA GARANTIA DE LOS, INFORlílES EftlTIDOS 
OFICIALMENTE. ^
De venta-en MALAGA; farmacias de ,D. Félix Pérez Souviró?», Granada, 42 Y 44» V <“  
). Jqan'Bautista Canales’, Compañía,; 15. ^ , 9
TE IjA S  p E X A lk lC ñ S
M O W T A ÍJT  T  G A R C IA
TqáÉs me'tMicas.^ todas c^ise:^ síambrados; espinos artificiaieSi, sedas para cerner hariijas, piedras de ™
: ,engrasej correas.de cuero, OT 
. prensaseis ,uv; .̂depjija,dé.bffl
, , . . . _ , . V ; -- , __________ «j'eftjplean en la industria y eri.la fflcuitosa, ^ "  ■'18
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; —Latendréisi
—Quiero qué su honor quede ileso..
—Quedará,.
—Quiero que ni Gadenet ni Machefer sufran ningún 
Rano.
—Os lo prometo.
Ella se sonrió con ademán altanero y dij o:
—Acabáis de dar vuestra palabra.
—Sí.
; —¿Y creéis que con ella me conteptaré?
—Digo... me parece... —murmuró Solerol d.ominado 
siempre por la miradp de su mujer.
—dijo esta,-%o es así como estas se arreglan!
Y levantó una de las pistolas á la altura de la frente del 
general.
Este retrocedió precipitadamente.
—Una sola dificultad me ocurre para no mataros en el 
acto—exclamó Elena. ' /
—Perdón—exclamó el general ante aquélla pistola ma­
nejada por uná muj[er,
—^Perdón?—dijo ésta.---éPuede haber perdón para vós? 
¿Efabéis perdonado vos á nadie?
Y con su mano izquierda hizo un ademán imperioso y le 
dijo.
=r-Manteneos á cierta distancia y escuchadme; ■
El genpral se apoyó de nuevo en su lecho y Elena ex­
clamó.
M -D io s  es testigo de que si os matara creería. cumplir 
in acto de justicia, de reparación, por que habéis: mereci- 
jo cien veces la ¡muerte.
^¿-Pues.bien, matadme—dijo él haciendo alarde de áu-̂  
!ia. ; '
rjo, todavía no; á menos que me obliguéis á ello. 
Iptonces hasta de amenazas, 
o penséis que si os perdono la vida es porque cón- 
.vifestras promesas; quiero salvár á Enrique, y para 
ireciso prevenirle. Después trataré de salvar al 
Incendiario tan temible como vos! 
yed-lo que decís.
.ováis si queréis vivir todavía.
Y Por^Wagida vez apuntó la cabeza de su marido.
H El generafsi^^toemeció de nuevo.
—Señor de SólCT^,-este castillo, nuevo para vos, no tie- 
secréíos para mi qí^ he nacido en él.
^^El g^^ral la miró cpiíAsombro.
I '■íí
Y"
—¡Oh! En cuanto á ese—dijo el general con sonrisa si­
niestra,—creo qtie su Msión secrétá ha terminado.
—gPor qué?
—Por dos razpnes:!la pnmera, porqqe/mientras venía 
aquí con instrüccipnés de Barrá§  ̂ á los incendia»,
rios y con amplios poderes, gracias u" vos yo volvía á j.a ' 
gracia del Directprio y me traíais ehnombramiento de ge­
neral en jefe dé las füérzas de este distrito; m i. nombra­
miento tiepe la, drina de los cinco .miembrps.del Directorio, 
y si él cápitáü*bpbiérp:'pódidp v̂ ^̂  inclinaría ante véí 
con respeto, pero noTé yer|^ ' : . ;
—¿Por qué?.
—Porque el ,arreadador;/iba debidLp tomar sus precau-
ciobeSi- V;:.,V 'V' '
—El Capitán doridía en lá,̂ gi;anja, le habían; dado Ta ha­
bitación coátitóú á los granéroé...’ ’ , t
—¡Ah!
—Y á estas horas estará hecho ,carbófi.
—^Magnífi.co, y. ,y  '.
—¡Silencio! Oigo rüído< en el párqúe, ;
Y madánie dé Sólérol, qüé no perdía ni una palabra de > 
la conyersacióp de aquellps i|res hprpbres, vió á¡ su'^marido 
dirigirse á'la véhtaná, ahrbíáy pdx^  ̂ porquera oyéndole 
e x c l á ü i a r : .
-í^És'él., ’ ' '- • '''.V'' ' ' ' ,
—¿Qpipn, Epriqué? U  , . . .
-^Sále porríehdo/dd castü̂ ^̂  ’ ;
-iri,Y á»dótidé''vá?' ’ .
—A la granja, sin duda,, y á fé mía que será bien reci­
bido.
—¿El sargento de los gendarmes tiene órdenes enér­
gicas? ■
-^Sí, es un hombre del que dispongo por completo.
—¿Ha servido á tus órdenes? ‘
—Sí, en el ejército del Rbin.
—Pero aunque Enrique sea preso'y conducido á Auxe- 
rre, ¿que harán de éi?
—Fusilarle.
—Sólo porque no bsíába en la granja? ¡
—Si tal.
—Y si explica el motivp, de no estar en ella...
—No sé atreverá, tendría necesidad de confesar que mi 
mujer es su cómplice y estás gentes,' que pásan por no­
bles, tienen en mucho su. hoiior, v ;
—Tú debías saber esos amores al cas3,rte.
® A ®
^  . 3  - |




H ario i MiGlffiLili
B U I Z  Y  A L B E R T
^ WFiSSIBIAUSi j
l*^b3íicaat© s áestíM o r® g .-;d p ,-A g u ard ien tes  AailB
..'ásíSy 'G in é b m , p o g h A p ,;- j^ h
ISi!l59-|stiniks Al pr.
Cékfcree., pild»;ísi» U co-Aqáieta r  encMfate de fe
a:»«3PO T r]© 2s:í2i A ,  -TC?»,aptsm tretota y siete aíos,.de teto y Sc»^ RsomVrb áf' h» evsiermoe’TO 
ÍKSi¡MááS(«ŝ F«t*̂ .adíi étÁ. Pr«5»s¿4
■ ■■ .'AlmpxajBrdia.
De varios ''miiebles ea-ipiwy ■ 
buen estado. Galle Alfonso X ll 
jtiñm. 2 piso. 2.”. izquierda.
M O QQ
■ P  <X>
' s .e 't ^Á ^ í̂ p ’a s a
sitio concurrido y por en- 
febmedád deT dueño se traspa­
sa Cervecería y cafó económi^ 
co en el mismo local; con casa 
y,habitación; ;
Informarán, Ollerías; 8.
' S® V en á ®
una prensa<para pisar de' Ca­
nasta, es de volante-v palanca 
Aá to-Uiy buen resultado? se pue­
den pisar TO cargas de uvas en 
el día; además un 'alambique 
de cabida, dé dos hectólitros Ae 
líquido.. ■ /
fin 75Ó pesetas se venden am? 
bas.eqsas. Informarán en ésta 
redacción. • ' “ ;
* S e  v e n d e
forrago verde de maiz, á 
tqs 1*10 el. quintal y-AlfaR^ 
perica*, á pesetas 1,26 la eia 
marc?u-i- Hacienda El 
dizo, pró.?jmo ̂  Churriana
■ S e  a l q u i l a
en la huerta dé la Palma 
te al fielato de Morales uníi| 
inoda y bonita oasa con 
rrespondiente cochera.
Razón su dueño, Puei 
Mar, 3 (Confitería^ '
S e  v e n d e
una magnífica mesa es orí) 
una prepsfi para .capia r, .'̂  
de comedor, ppmode 
otros muebles, en bueln, 
17,’Vóndeja, 17,pr0i.,
c a s a
particular se ceden habitacio­
nes con asistencia 6 sinlella, 
San Telmo. l4r piso 2.” deha.
I ' ■ - a o  v e /n d e n
I puertas y veManas procsi 
I tes de dorribíOS' á preevosu 
¡í económicos y  otros vaaños 
jetos. _  ;i|
Muelle Viejo, 29.
> ' 'S e , 'tP a © p a s e  -
en . condiciones ventaj osísima^ 
un bonito establecimiento de 
¡ultramarinos,, situado Laguni- 
llas, 55-, con. magníficas exis­
tencias.
hiríjajnse .Matadero Viejo, 21 
principal. '
qaM a,yl}p.eal
p a n a  In  d u s t t
Desde.1.® de Julio se arri) 
í da lá casa uúm. 26 calle de, j 
boneros (BarHo Úe la Tri 
í dad). Se, le pondrá', agua dej
É rreinolinos. Rarainformes,T
|LuidaA?,6..
X
